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The Johnsonian 
THE OFFICIAL PUBLICATION OF THE STUDENT BODY OF WINTWROP COLLEGE 
V I . I . 1 1 I I ; V I I . \ l M I I E R H O C K l l l l . I . , S O U T H C A R O L I N A , S A T L R H A Y . D K C E M H K H SL'KSCR IPTION, IIJO A YEAR 
WINTHROP HOLIDAYS 
BEGIN DECEMBER 19 
P r e s i d e n t K i n a r i l M a k e s AIIIIOIIIICC-
l l i c i i t u f C h r i s t m a s E x o d u s i l l 
C h a p e l T h u r s d a y M n r n i i i i i 
UKKAT Jin riir.v \II.S HERE 
W h o o p e e , h u r r a h , a m i a l l o t h e i 
e x p r e s s i o n s o f j o y ! A s l ) r . K i n a r i l 
s a i d i n c l i u p c l T h u r s d a y m o r n i n g . 
JUSt I l i a 
w e ' v e j u s l h a i l e x a m s ; b o t h a i r b a c k 
u f u s ; w h a l i s a h e a d o f u s ? " T h e 
o n l y t i l i n g a h e a d u f u s , a s f a r a? 
W i i i l h r o p g i r l s c a n s e e , a r e t h e 
C h r i s t m a s h o l i d a y s . W i l l i d u e d e -
l i b e r a t i o n a m i m a n y p a u s e s . l i e . 
K i n a r d a n n o u n c e d t h a t t h e h o l i d a y 
w i l l b e g i n a t t w e l v e - t h i r t y , T h u r s -
d a y , D e c e m b e r I'.', a n d w i l l e n d 
T h u r s d a y n i g h t , J a n u a r y J. C l a s s e . -
w i l l b e r e s u m e d a l t h e m o r n 
i n g o f J a n u a r y J . 
A m u c h l a r g e r c h a p e l a t t i - u d a n c i 
l h a n u s u a l w a s n o t i c e a b l e T h u r s d a y 
m o r n i n g . D r . K i n a r d r e m a r k e d o n 
;t , s t a l i n g t h a t l i e d i d n ' l k n o w h o w 
w e k n e w I l i a ! l i e n e e d e d s u c h a b i g 
a u d i e i u ' e . T h e p r e s i d e n t w a s e v e n 
g r e e t e d w i t h a p p l a u s e o n h i s e n -
I r a n c e i n t o t h e a u d i t o r i u m — f u r t h e r 
e v i d e n c e l h a l l l i e s l u d e n l s w e r e 
k e y e d u p l o a h i g h p i l c h o v e r t i n 
e x p e c l e d a n n o u n c e m e n t . S p e a k e r s 
a l w a y s t a k e d e l i g i i t i n d e l a y i n g t h e 
g r e a t l y - d e s i r e d a i i n o u n e e i n e n l m i l ! 
I l i e y h a v e l l i e a u d i e n c e w 
i n t o a s t a l e o f r e a d y g r o a n - , -i>.-|i* 
a n d g i g g l e s . D r . K i n a r d m a n a g e d I " 
d r a w b u l b a f e w g r o a n s , b u t l i e 
m e r c i f u l l y r e f r a i n e d f r o m w i l l i -
h i d d i n g l l i e n e w s t o o l o n g . A f t e r 
l l i e l u i i i o u n c e m e i i l h a d b e e n n i a i l e . 
l l i e s t u d e n t b o d y r o s e w i t h o n e a c -
c o r d a n d g a v e f i f t e e n r a l i s f o r 
" K i n a r d . " 
1 I c i l y C l o l w u r l h y , c o l l e g e c h e e r 
l e a d e r , c a l l e d o n l l i e S e n i o r s i . 
s t a n d a n d s i n g t h e i r n e w s o n g I• > 
D r . K i n a r d . T h i s sons? h a s 1 s n u g 
o n o n l y o n e o t h e r o c c a s i o n , l h a l i s . 
o n t h e S e n i o r I r i p l o t h e S l a l e F a i r . 
T h e w h o l e s t u d e n t b o d y s t o o d ( h i r -
i n g l l i e s i n g i n g o f l l i e s u n g . l l i e 
w o r d s o f w h i c h a r e : 
T h e r e i s a m a n w h o s e n a m e i s 
K i n a r d , 
' . l e s l i n t h e l a n d , 
T h r e e c h e e r s f o r K i n a r d ; 
I n a l l o u r d r e a m s 
W e ' l l I h i n k o f J c c n i s . 
W i l l i a l l o u r p e p a n d v i m 
W e s i n g l o t T n c ! e J i m . 
T i n t s o n g i s p e p p y a n d f i l l ! •• 
s p i r i l . C o m e o n g i r l s , l e a r n t h e s u n 
a n d p u t it a c r o s s b i g n e x l I im>-. 
MUCH FUN PROMISED AT 
SOPHOMORE CARNIVAL 
P l e a s u r e - S e e k e r s M a y l i e G r a t i f i e d 
B y A l l e n d i n i i I C v c n t — V a r i o u s 
A t t r a c t i o n s O l l e i ' i ' d 
T A T L E I l N O T I C E 
T h e r e a r e s t i l l a g o o d m a n y 
p r o o l s t o l i e g i v e n o u t a n d y o u 
c a n g e l y o u r s i n J o h n s o n 
H a l l f r o m '• t i l l li M o n d a y , 
T u e s d a y a n d W e d n e s d a y a f t -
e r n o o n . N o p r o o f s w i l l b e g i v -
e n o u t a l t e r W e d n e s d a y . H 
t h e r e a r e a n y u n c a l l e d f o r a f t -
e r t h i s d a l e w e w i l l c h o o s e o n e 
a n d p u t i t in a u t o m a t i c a l l y . 
Al l p r o o f s l h a l a r e o u t n o w 
m u s t b e r e t u r n e d i m m e d i a t e l y . 
W a t c h T h e T a l l e r H u l l e l i n 
H o a r d f o r f u r t h e r n o t i c e s . 
H E T T Y S M Y T H , 
E d i t o r . 
DR. HANS PRINTZHORN 
IS CHAPEL SPEAKER 
" T h e M e n i a l D r a m a o f P e r s o n a l i t y " 
S u b j e c t nf A d d r e s s b y E m i n e n t 
( • e r i n a i i P s y c h o l o ( | i s l 
" T h e M e n t a l D r a m a o f P e r s o n a l -
i t y " w a s H i e s u b j e c t d i s c u s s e d i l l 
c h a p e l b y D r . H a n s 1 ' r i n l / l i o r i i . 
w e l l - k n o w n C i e r m a n p s y c h o l o g i s t , 
w h o i s d e l i v e r i n g l e c t u r e s i n t h i s 
c o u n t r y u n d e r l l i e a u s p i c e s o f t i n 
I n l e r i i a l i o n a l E d u c a t i o n a l I n s t i l t i l e . 
I n h i s o p e n i n g r e m a r k s D r . P r i i l i z -
h o r n a d m i t t e d t h a t s u c h a b r o a d 
. m i l c o m p l e x s u b j e e l w a s b e t t e r 
s u i l e d f o r d e v e l u p i n e i i t i n l o r t > 
h o u r s t h a n in f o r t y m i n u t e s . ID-
s a i d t h a t h e w o u l d d i s c u s s f u r t h e r 
a n y p h a s e o f t h e s u b j e c t u p o n w h i c h 
a n y o n e p r e s e n t w i s h e d l o a s k q u e s -
t i o n s , a l l l i e c o n f e r e n c e i n c c l i i i ' J o l 
l l i e I . i t . C. a l f o u r o ' c l o c k i l l H o 
a f t e r n o o n . 
D r . l ' r i n t / h o r u i n l i i s o p e n i n g r e -
m a r k s m a d e a b r i e f h i s t o r i c a l r c -
v i e w , u o l i n g i n p a r t i c u l a r l l i e c o n -
t r i b u t i o n o f c e r t a i n e m i n e n t p s y -
c h o l o g i s t s l o l l i e s c i e n c e o f p s y -
c h o l o g y . l i e d w e l l f o r s o m e l i m e 01 
Ilii- m e a n i n g o f l l i e w o r d c h a r a c t e r , 
t h e m o s t i i i i p o r a l n l w o r d in b i o l -
o g y . l i e t r a c e d l l i e c u r v e o f d e -
v e l o p m e n t . A n y t h i n g t h a i h a s r 
s p e c i l l c a p p e a r a n c e a n i l b e h d v i m 
t h a i c a n l i e s t u d i e d h a s c h a r a c t e r . 
T h u s in o n e s e n s e a s l o n e h a s c h a r 
a c l e r . M a n h a s . h o w e v e r , r e a c l i e i 
Ilii- h ' g h e s l l e v e l o f d i l f e r e u l i a l i o i i 
l l i e h i g h e s t l e v e l o f d e v e l o p m e n t 
T h e n l i e t r a c e d t h e d e v e l o p m e n t o* 
m a i l f r o m l l i e i m p e r s o n a l o l r l l t y 
Iyi,<• ' l i r o i i g h l l i e e g o o r p e r s o n I " 
l l i e l i i a h e r s p i r i t u a l t y p e t h a t i s i m -
p e r s o n a l . T h u s m a n p a s s e s f r o m 
H i e i m p e r s o n a l o r a n i m a l f o r m o f 
l l i e 
a l i l j 
H o t dog . - D a n c i n g — l l o l d o g s 
C l o w n s ! 
S i d e S h o w s — l - ' o r l t i n e s ' 
It y o u l i k e I l l i i n - s | „ , 
s o m e r e a l I n n . d o n ' ; ini.-.- t h e 
o m o r e C a r n i v a l a l l l i e g y m . i 
u n l a y a f l e r u o u l i . a t .'I o ' c l o i 
W e l c o m e l o b o t h f a c u l t y a i 
i l e i t i s ! A i l i u i s s i o t i i s o n l y 
c e n l s ; s i d e . s h o w s a r e o n l y 01 
l l i e d a h e a r t l x 
g n a l a n d I r s b a n d . 
W o u l d y o u l i k e t o k n o w w h a l t i n 
f i l l l i r e h o l d s i n s i o r e f o r y o u ? T h e n 
s e e l l i e S o p h o m o r e s ' t i . v p s y f o r t u n e 
t e l l e r a t I b i s c a r n i v a l ; l e t h e r reu-
y o u r p a l m f o r y o u . 
H r i n g a b o u t t e n c e n l s ill y o u r 
p o c k e t b o o k a n d h a v e a r e a l 
t i m e . H a v e a d r i n k ! Mai a h o t ! 
h e r e a r e s o m e p e a n u t s - c o m e m i 
a n d g e t y o u r s h a r e ! " O h . .-ortie. a : i 
l e ! m e t e l l y o u r f o r t u n e ! " " O h . 
i s n ' t l h a l l i t t l e o l d d o w n r u l e ! 
C o m e o u t a n d e n j o y a l l l l i e f u n . 
WINTHIMIP csiAin i:u OF r . n. c. 
R E P R E S E N T E D A' l C O N V E N T I O N : 
T h e I". D . 0 . h e l d i t s r e g u l a r 
i n g i n J o l n i s o r . H a l l y e s t e r d a y a f t e r -
n o o n a l 5 o ' c l o c k . A v e r y i n t e r e s t -
i n g p r o g r a m w a s r e n d e r e d . II c o n -
s i s t e d o f t h e f o l l o w i n g : 
S k e t c h o f t h e l . i f e o f C e i l . A . I' 
H i l l — J u n e N i c h o l s o n . 
G e t t y s b u r g , A m e r i c a ' s C r e a t e s ! 
I t a l l l e l l e l i l - A d e l i n e I t a i m y . 
H e a d i n g . " A s t h e M o o n R o s e " 
O l i v e S t e w a r l . 
P i a n o S o l o — V i r g i n i a W a r r e n . 
H e a d i n g , " V i c k s l m r g " ( P a u l l l a m -
i l l o n H a y n e ) — M y r a l l a y n e . 
T h e W i n l h r o p c h a p t e r h a s b e e n 
w e l l r e p r e s e n l e d a l v a r i o u s c o n -
v e n t i o n s t h i s y e a r , F r a n c e s C i r e e r . 
w h o w a s o n e o f l l i e S o u t h C a r o l i n a 
p a g e s a l t h e S o u t h e r n C o n f e r e n c e 
o f t h e P u i l e d D a u g h t e r s o f l l i e C o n -
f e d e r a c y i n H i l o x i . M i s s . , h a s r e -
t u r n e d . T h i s w e e k M a r y H u t l e r 
C r a w f o r d i s r e p r e s e n t i n g t h e c l i a p -
| n r a t l l i e S l a l e c o n v e n t i o n , w h i c h 
i s b e i n g h e l d i n O r a n g e b u r g . 
s p i r i t u a l f o r m o f l i f e w h i c h i s l i k e -
w i s e i m p e r s o n a l , in w h i c h t h e i n -
d i v i d u a l l i a s g o n e b e y o n d t h e p o i n t 
a l i l v . f o r l i e h a s r e a c h e d a s p i r i l 
d e v e l o p m e n t t h a t i s i m p e r s o n a l . 
JUNIOR CLASS TO HAVE 
JOLLY ROGERS GIFT SHOP 
1 C h r i s t m a s J o y i l l S t o r e K n r A l l 
W h o .Make P u r c h a s e s T h e r e 
D e c e m b e r 12 
| J u s l f o u r t e e n m o r e s h o p p i n g d a y s 
b e f o r e C h r i s t m a s ! K i l l w h y s h o u l d 
W i n l h r o p g i r l s w o r r y w h e n t h e J o l -
l y l i n g e r s o f l l i e J u n i o r C l a s s l i a v i 
m i S a n t a C l a u s ' s i o r e a n d a r e e o i n g 
l o u f l e r I h e i r b o o t y f o r s a l e a l l l i e 
J o l l y l i n g e r s ( . l i f t S h o p , f f y o u d o n ' t 
b e l i e v e t h i s l a i c s ' , f r o m t i n 
l a n d o f t h e p i r a t e s , j u s t c o m e t o 
l l i e g y m o n T h u r s d a y a f t e r n o o n . 
D e c e m b e r I:'. f r o m Tour l o - i 
e y e s a v e r i t a b l e t r e a s u r e h o a r d . 
S a n t a C l a u s ' m o s t u p - t o - d a l e a i n ' 
a t t r a c t i v e n o v e l t i e s w i l l b e n l T e r e d 
e v e n H i e p o c k e l b i i ' i k o f t h e p r o 
v e r h i . i l " b r o k e " W i n l h r o p g i r l 
h o u g h ! b y t h e C . O . I ) . m e t h o d , l e i 
I h i s l i l l l e h i n t w a r n y o u t o " C a l ! 
• HI D a d " n o w s o l h a l y o u ' l l n v o i i 
t h e las t , m i n u t e r u s h a n d c a n l i a v i 
y o u r c h o i c e o f t h e w i d e l y v a r i e d 
s u p p l y . T h e r e w i l l b e g i f t s f o r e v -
e r y b o d y . l i l l l e s i s l e r , d a d . m o t h e r 
a n d n i a y l i e e v e n l l i e c o o k . 
I f b y c h a n c e y o u b e c o m e r a l l i e r 
f a t i g u e d b e c a u s e o f l l i e r u s h a n d 
j a m c h a r a c l e r i s l i c o f a l l C h r i s t m a s 
s h o p p i n g ( a n d o f a l l W i n l h r o p 
g i r l s ! * , t h e r e w i l l b e d e l i c i o u s f o m 
l o s u s t a i n vo i I : m I i l i ' l i - h l f i l l m u s i c 
c o m e a l l ! T h e . l o l l y 
S h o p w i l l o i l e r f o o d , i n 
n o t l o b e s c o r n e d b y i 
e x a c t i n g c o n n o i s s e u r . 
Itll-'I'I'S <i l i 
i s i c a n d g i f i -
I'ell l l i e l l l n -
P r e s i d e n t K i n a r d e n t e r t a i n e d a ' 
d i n n e r o n F r i d a y i n I h e c o l l e g e d i n -
i n g r o o m in h o n o r o f D r . H a n s 
P r i n l z h o r n . l l i e d i s t i n g u i s h e d p s y -
c h o l o g i s l o f ( i e r i n a n y . T h o s e w h o 
w e r e g u e s t s o i l I b i s o c c a s i o n w e r e : 
D r . I ' e i i i l / . h n r n . 11 r . a n d M r s . K e i t h . 
D r . i ind M r s . l i n g e r s . D e a n S c u d d e r 
M i s s M a r c u i n a n d E l i z a b e t h D a r g a n . 
p r e s i d e n t o f I. 11. C . 
CHARLOTTE PLAYERS 
APPEAR AT WINTHROP 
D r a m a l . t - a i i i i c P r e s e n t s " T h e 
U u e e n ' s H u s b a n d " I t c l o r e A p -
p r e e i u l i v e A u d i e n c e 
" T h e Q u e e n ' s H u s b a n d . " p r e s e n t -
e d i n J o h n s o n H a l l o n T u e s d a y e v e 
n i n g . w a s t h e s e c o n d p l a v p r e s e t ! l e i I 
a l W i n l h r o p b y t h e C h a r l o t t e D r a -
m a L e a g u e . T h i s l e a g u e i s o n e >>i 
l l i e f o r e m o s t c i v i c o r g a n i z a t i o n s in 
C h a r l o i l e . a n d i s d o i n g m u c h t o 
p e r p e t u a t e a n d a d v a n c e t h e c a u s e 
o f t h e l e g i t i m a t e d r a m a . T h e 
l e a g u e h a s a p p e a r e d o n c e b e f o r e a l 
W i n l h r o p . a l w h i c h t i m e l l i e y p r e -
s e n t e d " T h e H a d M a n . " T h o s e w h o 
s a w I b i s p l a y w e r e i m p r e s s e d w i t h 
l l i e s u p e r i o r q u a l i t y o f t h e p r e -
s e n t a t i o n . a n d f o r t h w i t h d e t e r m i n e d 
l o s e e l i t e n e x t p l a v p r e s e n t e d l e 
I b i s s p l e n d i d c o m p a n y o f a c t o r s . 
" T h e U u e e n ' s H u s b a n d " i s a l i r i l -
l i a n l s a t i r e o n y n e e n M a r i e o f l i o n -
m a n i a , w r i t t e n b y H o b e r l E m m e t 
S h e r w o o d . O n e i m a g i n e s t h a t t h e 
s e l l i n g i s l a i d in o n e o f l b - s m a l l e r 
n a t i o n s in t h e B a l k a n S l a t e s . T h e n -
is t h e r e v o l u t i o n a r y a m o s p h e r e . l l i e 
t a l k o f " l i e d d o m o n s l r a t i o n s , " l l i e 
h a t r e d s a n d j e a l o u s i e s l h a l e x i s t in 
a n - i t i o n d i v i d e d b y t w o f a c t i o u s , 
i l o n i a n c e i s a d d e d b y l l i e l o v e a f -
f a i r b e t w e e n t h e r o y a l p r i n c e s s . 
A n n e , a n d l l i e s e c r e l a r y l o t h e k i n g 
C i - n f l o n . T h e t h r e a d l h a l r u n s 
t h r o u g h o u t l l i e w h o l e p l a y , h o w -
O l l e i '."lied 
d e s i r e l o l i e a l l - | H > w e r f u l . n o l o n l \ 
i l l h e r o w n l a n d , b u t a b r o a d . I l e r 
m o n e y , h e r p l a n 
o f l l o u m a i i i a ' -
'. F i n a l l y , b e -
e a n d | d o l l i n g 
t r i p ' o A m e r i c a f o r 
f o r t h e a d v a t l l a g e o u 
d a u g h t e r - a l l thes> 
c o m e b a c k s a t M a r i i 
h i n d a l l t h i s i n ! r i g 
w e h a v e l l i e j u s 
a c l e r o f l l i e k i n g , w h o , t h o u g h b e l -
t e r k n o w n a s " l l i e i p i e e n ' s h u s b a n d . " 
p o s s e s s e d a l l l l i e i p i a l i l i e s o f a t r u e 
k i n g . T o l l i e s a t i s f a c t i o n o f l l i e a u -
d i e n c e , t h e d r a m a e n d e d l u m p i l y 
O n t h e e v e o f h e r w e d d i n g l o t h e 
g r e a t l y d e s p i s e d W i l l i a m o f t l r e k . 
l l i e k i n g c o m e s t o t h e r e s c u e a n d 
p r o v i d e s f u r h e r e l o p e m e n t w i t h h i s 
s e c r e t a r y , t h e m a n o f h e r c h o i c e . 
" T h e Q u e e n ' s H u s b a n d " is a p o w -
e r f u l d r a m a . It p o s s e s s e s a l l t h e e l . 
e m e n l s o f p a t h o s , h u m o r , j e a l o u s y , 
l o v e , d u l y , h o n o r . T h e l i n e s a r e 
c l e v e r a n d s c i n t i l l a t e w i t h t h a t d r y . 
u n i n t e n t i o n a l w i t w h i c h l a k e s b e s t 
w i t h a u a u d i e n c e . 
T h e c h a r a c t e r p o r t r a y a l w a s s u -
p e r b . T h e k i n g . H a r r y I t l a i s i n . ' . 
w a s i i l l d o n b l e i l l y t h e l i e s l a c t o r . II -
p o i s i ; a n d b e a r i n g w e r e r e g a l a n d 
o n e n e v e r f o r g o l t h a t l i e w a s k i n g , 
d e s p i t e t h e f a c t t h a t In- s e c r e t l y i n -
d u l g e d ill a n d e n j o y e d b e y o n d e - ' i 
i l l a t i o n v e r y u i i k i n g l y g a m e s 
c h e c k e r s w i t h h i s f a v o r i t e f o o t m a n . 
A n d 1 l i e n Q u e e n M a r i e . I l i -r d y n a m i c 
p e r s o n a l i t y , h e r t y r a n n i c a l a l t i t u d e 
w e a k , h u m a n s i d e u f h e r ll>l!tir<-
c v i d e n I b y t h e j o y g o t f r o m t lat 
t e r v a n d t h e a l l e n t i o n o f p e r s o n a g e -
s u c h a s M a r i a n D a v i e s I C h a r l i e 
C h a p l i n — d o n o t a l l o l l l i c . - c t h i n g -
r e m i n d o n e o f l h a l i n i m i t a b l e c h a r -
a c t e r . M a r i e o f I t o i i m a n i a ? M r s . W . 
C l a r e n c e l l c i i l i n t e r p r e t e d t in - p a r ; 
l o p e r f e c t i o n . P r i n c e s s A n n . p l a y e d 
b y M i s s V i r g i n i a M o o r e , w a s a l s o 
w e l l a c t e d . M i s s M o o r e w o r e 
n i n g c l o t h e s ; p e r h a p s t h a t i s a n -
o t h e r r e a s o n w h y s h e m a d e s u c h a n 
a p p e a l l o h e r W i n l h r o p a u d i e n c e . 
T h e h a n d s o m e s e c r e t a r y l o v e r 
( J r a n l o n . b y II . O r a d y M o o r e , s o ' 
m a n y a h e a r t h i d d e n b e h i n d d a r k 
b l u e l o l l u t l e r i n g a I h i s a m o r o i i -
l o v e - m a k i n g , a n d f i n a l l y l l i e c o l -
l e a g u e s — I . o r d l l u r ' o i i a n d < i e i i e r a l 
N o i i l i r u p . p l a y e d b y l o h n S m a l l a n d 
D r . I l u r k e I ' o x — w h o a r e g e i i t l e i n e r 
o f g r e a t d r a m a t i c a b i l i t y . O n e o 
l l i e b e s t s c e n e s ill H i e p l a y w a s Mial 
i n w h i c h l l i i r t o n a n d l l i e k i n g e x -
c h a n g e d a v o l l e y o f h e a l e d w o r d -
P r i n c e W i l l i a m o f C r e e k , p l a y e d b y 
N a t h a n H u b e r t s , w a s s u i t e d f o r h i -
p a r t , i n a s m u c h a s b i s e x t r e 
b l o m l i i e s s . b l u e e y e s a n d c o m p l e x -
i o n t i l t e d l l i e c h a r a c t e r t o p e r f e c -
t i o n M r . H u b e r t s p l a y e d h i s s h o r i 
r o l e w i t h a u e a s e a n d s a n g I r o c 
t h a t w e r e d i s t i n c t i v e . 
" T h e S a c r e d l - ' l a m e " i s t h e n e x l 
p l a y l o b e p r e s e n t e d b y l l i e C h a r -
l o t t e D r a m a L e a g u e . It i s n o t k n o w n 
a s y e t w h e t h e r o r n o t t h e p l a y w i l l 
h e p r e s e n t e d at W i n l h r o p . 
CHORAL SOCIETY WILL 
SING FINEJRATORIO 
M e n d e l s s o h n ' s " T h e H y m n o f P r a i s e " 
a n i l M o t e l l o H e P r e s e n t e d 
D e c e m b e r 12 
T l l l t K i : A R T I S T S W l l . l . A S S I S T 
O n T h u r s d a y e v e n i n g , D e c e m b e r 
I'.', t h e W i n l h r o p C o l l e g e C h o r a l S o . 
c i e l y , w i t h a s s i s t i n g s o l o i s t s , w i l l 
a p p e a r i n c o n c e r t , s i n g i n g M e n d e l s -
s o h n ' s o r a t o r i o , " T i l e H y m n o f 
P r a i s e , " a n d b i s m o t e t , " H e a r M y 
P r a y e r . " 
T h e • ' l l y m n o f P r a i s e , " a l t h o u g h 
n o t a s w e l l - k n o w n a s M e n d e l s s o h n ' s 
" K l i j a h , " i s c o n s i d e r e d b y m a n y t o 
b e t h e c o m p o s e r ' s g r e a t e s t o r a t o 
r i o . It i s a s h o r t w o r k , c o n s i s t i n g 
o f o n l y l e n n u m b e r s — f o u r c h o r u s -
e s , o n e c h o r a l , o n e s o p r a n o s o l o a n d 
l a d i e s " c h o r u s , o n e d u e t b y t w o s o -
p r a n o s a n d c h o r u s , t w o t e n o r s o l o s , 
o n e s o p r a n o a n d t e n o r d u e t . 
T h e m o t e t , " H e a r M y P r a y e r . " f o r 
s o p r a n o s o l o a n d c h o r u s , i s a v e r y 
s h o r t w o r k , r e q u i r i n g n o t m o r e l h a n 
I'.' o r 15 m i n u t e s . T h i s i s a v e r y 
b e a u t i f u l w o r k a n d c o n t a i n s t h e 
w e l l - k n o w n s o l o , " O h , F o r l i e 
W i n g s u f a D o v e . " 
T h e s o l o i s t s w i l l b e M r s . J . l i a r -
r o i l S l e e l e , s o p r a n o , o f H o c k H i l l : 
M i s s I t u t l i S h a l T n o r , s o p r a n o , o f N e w 
Y o r k c i l y , a n d A r t h u r K r a f t , t e n o r , 
a l s o o f N e w Y o r k c i t y . 
M r s . S t e e l e i s a g r a d u a t e o f W i n -
l h r o p C o l l e g e , w h o h a s s t u d i e d e x -
t e n s i v e l y w i t h N e w Y o r k t e a c h e r s . 
S h e i s t h e p o s s e s s o r o f a v e r y b e a u -
t i f u l l y r i c s o p r a n i v o i c e , w h i c h h a s 
w o n I t e r a c c l a i m a l l t h r o u g h l l i e 
S o u III. 
M i s s i l u t l i S l i n f f n c r , s o p r a n o , a 
C a l i f o r n i a g i r l , h o l d s l l i e c o v e t e d 
p o s i t i o n o f s o p r a n o s o l o i s t i n S I . 
H a r t h o l o m e w ' s C h u r c h , in N e w Y o r k 
c i t y . M i s s S h a t T n e r h a s a p p e a r e d in 
m a n y o f t h e l e a d i n g f e s t i v a l s i n 
A m e r i c a , a p p e a r i n g w i t h l l i e w o r l d ' s 
g r e a t e s t s i n g e r s a n d m a k i n g a v e r y 
t i n e i m p r e s s i o n e a c h t i m e . T o < | i i o t e 
a f a m o u s c r i t i c : " i l e r v o i c e , w A i c h 
i s s o p r a n o i n r a n g e a n d c o l o r e d w i t h 
a c h a r m i n g m e z z o q u a l i t y , i s a n e x -
c e p t i o n a l i n s t r u m e n t . M o r e o v e r s h e 
i s a p e r f e c t m i s t r e s s o f s o n g . W i l l i 
t h e d e a r e s t o f d i " l i n n a n d a w e a l t h 
o f e x p r e s s i o n a n d s p i r i t u a l i n t e r -
p r e t a t i o n . t h i s s i n g e r b r i n g s In h e r 
a u d i e n c e a c h a r m t h a t i s l o n g r e -
m e m b e r e d . " 
O n e o f t h e m o s t b e a u t i f u l n u m -
b e r s o f l l i e p e r f o r m a n c e T h u r s d a y 
e v e n i n g w i l l b e l l i e d u e l . "I W a i t e d 
F o r t h e L o r d , " s u n g b y M i s s f " , . i l i -
n e r a n d M r s . S l e e l e . 
A r t h u r K r a f l , t e n o r , i s p e r h a p s 
t h a i T i i e - i-. D e i 
h e r it. a l W i n l h r o p C o l l e g e , P r e s 
i i l c n l J . P . K i n a r d m a d e l l i e a d d r e s s 
o f w e l c o m e . T h e r e w e r e f o r t y -
t h r e e a g e n l s i n a t t e n d a n c e . 
M i s s S a d i e S t a r k o f t h e H o m e l i c -
n u n m i c s D e p a r t m e n t g a v e a s e r i e s 
o f i n I e n - s i i n g t a l k s a n d M r s . J . P. 
K i n a r d a d d r e s s e d t h e a g e n l s o n 
" T h e i m p o r t a n c e o f I t u r a l I . i h r a -
A v e r y d e l i g l i l f u l s o c i a l a f f a i r w a s 
t h e i n f o r m a l r e c e p t i o n g i v e n o n 
W e d n e s d a y e v e n i n g i n J o h n s o n H a l l 
b y M i s s l . o n i i y I. L a n d r i i i n . S t a l e 
h o m e d e m o n s t r a t i o n a g e n t , a n d M i s s 
i l i a r r i e l l e I . a y l o n . a s s i s t a n t h o m e 
d e m o n s t r a t i o n a g e n t . 
c o n c e r t t e n o r . M r . K r a f t h a s a v e r y 
t i n e l y r i c t e n o r v o i c e , w h i c h l i e u s e s 
a l a l l t i m e s in a v e r y a r l i s l i c m a n -
l i e r . l i e h a s a p p e a r e d i n p r a c t i c a l l y 
a l l o f t h e g r e a l m u s i c f e s t i v a l s i n 
A m e r i c a , a l w a y s w i t h u n q i i a l i l i e d 
s u c c e s s . M r . K r a f t h a s a p p e a r e d a t 
W i n l h r o p b e f o r e , s i n g i n g i n l l n s -
s i n i ' s " S l a b a l M i l l e r . " g i v i n g g r e a t 
p l e a s u r e w i l l i h i s b e a u t i f u l v o i c e . 
T h e c h o r u s i s o r g a n i z e d s o m e -
w h a t d i f f e r e n t l y I b i s y e a r — r a t h e r 
m o r e a l o n g i - o u i i i i u i i i t y l i n e s . T h e 
m a j o r i t y o f l l i e n i e i i i b e r s o f t h e H o . k 
H i l l M u s i c C l u b c h o r u s a r e s i n g i n g 
l h i s y e a r , a b o u I •'!*• t o w n m e n a m i 
i l in i i t 5 0 c o l l e g e g i r l s , l u n s l o f w h o m 
a r e s t u d e n t s i n v o i c e . It i s t h e g e n -
e r a l f e e l i n g t h a i t h e c h o r u s h a s n e v -
e r b e e n s o w e l l b a l a n c e d a s ll i s t h i s 
y e a r . 
H i s t o r y o f l l i e O r a t o r i o 
T h e o r a t o r i o . • H y m n o f P r a i s e . " 
w h i c h w i l l b e g i v e n t h e e v e n i n g o f 
D e c e m b e r 12 b y t h e C h o r a l S o c i e t y 
o f \ \ i u t h r o p . w a s w r i t t e n a l l . e i p -
s i c . i i e r i n a n y . in IKin. t h e o c c a s i o n 
b e i n g l l i e f o u r t h c c n l c i i n i a l o f t h e 
i ir l o f p r i n t i n g . T h e w o r k w a s f i r s t 
p e r f o r m e d n i l J u n e '.'i o f t h e s a m e 
y e a r u n d e r l l i e d i r e c l i o n o f F e l i x 
M e n d e l s s o h n , l l i e c o m p o s e r . S o g r e a t 
w a s l l i e s i n o f t h e o r a t o r i o t h a t 
a t o r c h l i g h t p r o c e s s i o n w a s f o r m e d 
b y h i s a d m i r e r s i n h o n o r o f l l i e 
c o m p o s e r . 
T h e ' ' H y m n o f P r a i s e " i s j n - ' 
w h a t i t s n a m e i n d i c a t e s , i n it l l i e 
c o m p o s e r s t r o v e t o . - h o w t in - t r i -
u m p h o f l i gh t , o v e r d a r k n e s s . 
T h r o u g h o u t l l i e w o r k t h e r e a r e c h o -
r u s e s f o r m i x e d v o i c e s w h i c h e x -
p r e s s l o t h e f u l l e s t t h e p i o u s a n d 
b e l i e v i n g h e a r t w h i c h w a s M e n d e l -
s o h n ' s . T h e i n i t i a l c h o r u s . " A l l I l i a : 
h a s l i f e a n d b r e a t h , s i n g l o l l i e 
l . o r d . " a f a v o r i t e I h e m e o f h i s . 
e n u n c i a t e s l l i e r e a l h y m n o f p r a i s e . 
T h e e x q u i s i t e d u e l , w i t h c h o r a l a c -
c o m p a n i m e n t . "f W a i t e d F o r t h e 
L o r d . " r a n k s w i t h t h e g r e a t e s t 
a m o n g c o m p o s i t i o n s o f i t s k i n d . 
T h i s m a y a l s o b e s a i d o f t h e s o l o 
w i l b c h o r a l a c c o m p a n i m e n t , " O h . 
F o r t h e W i n g s o f a D o v e , " w h i c h , 
o n a c c o u n t o f i t s g r e a t b e a u t y a n d 
f i t n e s s , w i l l b e i n t e r p o l a t e d i n ' l i e 
o r a t o r i o . 
T h e " H y m n o f P r a i s e " c l o s e s W i l l i 
t h e s a m e c h o r u s I h a t w a s s u n g r 
t h e b e g i n n i n g , b i l l w i t h a d d e d f o r -
t i s s i m o l o m a k e a n i m p r e s s i v e e n d -
i n g . N o t w i t h s t a n d i n g l h a l t h e c h o -
r a l p a r t i s b r i e f c o m p a r e d w i t h 
M e n d e l s s o h n ' s " K l i j a h " a n d " S a i n l 
P a u l . " t h e r e a r e m a n y c r i t i c s w h o 
a r o i n c l i n e d t o p r o n o u n c e l l i e 
" H y m n o f P r a i s e " h i s g r e a t e s t w o r k . 
MASQUERS PRESENT 
A ONE-ACT COMEDY 
" W i s d o m T e e t h . " I ' l T s e n l e d T h u r s -
d a y K v e i i i i m . P r o v e n P l e a s -
i n n t o A u d i e n c e 
W i s d o m t e e t h ? O h , y e s . t h o s e 
p a i n f u l b i l l u s e l e s s p u r l s o f l l i e f u r -
n i t u r e o f o u r m o u t h s p l a y e d a u i m -
p o r t a n t p a r t i n t h e o u e - a c l c o m e d y 
p u t o n b y l l i e M a s q u e r s it M u s i c 
H a l l a u d i t o r i u m o n T h u r s d a y , D e -
c e m b e r 5 . T h e s c e n e o f l l i e p l a y , 
" W i s d n m T e e t h , " w a s l a i d in a d e n -
l i s t ' s n l f i c e . M i s s H e n r i e t t a W e l l i n g -
t o n h a d , a f t e r m u c h p e r s u a s i o n , s u c -
c e e d e d i n g e l l i n g h e r y o u n g n e p h e w . 
H e n r y W e l l i n g t o n H i l l , l o a c c o m -
p a n y h e r t o t h e d e n t i s t ' s o f f i c e in 
p l a c e o f h e r n e w s e c r e t a r y , w h o 
h a d t a k e n l l i e a f t e r n o o n o f f t o a t -
t e n d l o p r i v a t e b u s i n e s s . W h i l e 
a u n t i e w a s s u f f e r i n g p a n g s f r o m 
t h e r e m o r s e l e s s h a n d s o f t h e d e n -
t i s t , a p r e l l y y o u n g g i r l c a m e i n t o 
t h e r e c e p t i o n r o o m t o 111! a n a p -
p o i u l m e n l w i t h l l i e s a m e d e n l i s l . 
S h e w a s s u f f e r i n g f r o m t h e e f f e c t s 
o f a w i s d o m t o o t h a n d w h e n t o l d 
t h a t s h e w a s f i f t e e n i n i n u f e s l o o 
e a r l y f o r h e r a p p o i n t m e n t , c o i i i -
p l e l e l y b r o k e l U i w n . H e n r y , t h e 
b r a v e , a t t e m p t s t o c o n s o l e h e r . S h e 
g e t s t h e i d e a t h a i l i e , l o o , i s s u f -
f e r i n g Troiii t h e s a m e t r o u b l e a s 
h e r s e l f — w i s d o m t e e t h — a n d t h e 
d o u b l e p l a y o n w o r d s b e c o m e s v e r > 
a m u s i n g . T h e a u n t c o n i e s bnel-". 
f r o m l l i e " m a s s a c r e " e x c i t e d a m i 
t h r i l l e d o v e r II ffects t h e g a s h a d 
o n h e r . H e n r y p e r s i s t e n t l y r e f u - c -
l o l e a v e l l i e o f f i c e , d e c l a r i n g t h e r e -
s u l t s m i g h t p r o v e f a t a l l o o n e in 
h e r c o i i d i l i o n . P o o r A u n t H e n r i -
e t t a . s h e c a n ' l u n d e r s t a n d ; f i r s t . s i n -
c o u l d n o t g e l h i m l o c o m e a n d n o w 
s h e c a n n o t f o r c e h i m t o l e a v e ! 
W h i l e t h e y a r e a r g u i n g , t h e g i r l r e . 
t u r n s v e r y m u c h r e l i e v e d b e c a u s e 
l l i e d e n l i s t d e c i d e d l h a l il w a - n o 
n e c e s s a r y l o d r a w t h e l o o l l i . T i n 
a u n t t h e n d i s c o v e r s l h a l l l i e 
H e n r y b e a m s d e l i g h t e d l y b e c a u . - e In 
c a n n o w h a v e a b e l t e r c h a n c e In 
w i n t h e b a u d o f t h i s c h a r m i n g 
y o u n g p e r s o n , w i t h w h o m l i e h a : 
a l r e a d y f a l l e n in l o v e . 
W i s d o m l e e l l i ? T h e y siren": a -
l ia i l a s l l i e v s o u n d , e s p e c i a l l y w h e n 
l l i e y a r e l l i e m e a n s o f b r i n g i n 
n b o u l a r o m a n c e t h a t e n d s w i t h 
l o v e i l l a l i e s l b u i l t f o r t w o ! 
T h e c h a r a c t e r s w e r e : H e n r y W e l -
l i n g t o n H i l l , p l a y e d b y A u g n - t a 
S i m p s o n : M i s s H e n r i e t t a W e l l i n g -
t o n , p l a y e d b y M a r i e M i l l e r ; T h e 
O i r l . p l a y e d b y l . e h b a l . i b b y . a i i i ' 
t h e o f f i c e g i r l p l a y e d b y I t u h y H i t s -
Senior Team Wins Hotkey 
Cup For the Second Time 
N E X T I S S I K, H K C K M H K H 1 7 
T h e n e x t i s s u e o f T h e J o h n -
s o n i a n w i l l a p p e a r o n T u e s -
d a y , D e c e m b e r 17. T h i s w i l l 
b e t h e r e g u l a r C h r i s t m a s i s -
s u e . D i s t r i b u t o r s a r e a s k e d t o 
c o m e l o R o o m l"> a t t h e r e g u -
l a r l i m e , 12:30 , f o r t h e p a p e r s . 
INSTALLATION OF 
FRESHMAN BOARD 
F o r m a l E x e r c i s e s H e l d l ^ i s l N i f i l i l 
T h e P r o b l e m o f t h e 
S i l l i l y P e r i o d 
• n w i n g - ; 
DEBATING CLUB PLANS 
A SERIES OF DEBATES 
I ' i r s l l i i t c i ' i - n l h ' l l i i i l e H e e l H i l l Sir 
W i l l i I ' l i r i i i n i i I ' l i i v c r s i l y 
o i l J a u u i u y 17 
l l i e W i n l h r o p D e b a t i n g C l u b l i a s 
b e e n m o s t a c t i v e i n p l a n n i n g i u i e r -
c o l l e g i a l e d e b a t e s f o r l l i e y e a r T h e 
Ill 's! o n e o f I h c s c i s I n l i e w i l l i F i l l -
O u r l i t t l e s i s l c 
f a c t , l l i e y h a v e a l l a s t r e a c h e d l l i e 
r i p e o l d a g e o f r e s p o n s i b i l i t y . N o 
l o n g e r a r e l l i e y d e p e n d e n t u p o n 
l l i e i r " e l d e r s " f o r l a w f u l g u i d a n c e 
a n d i n s t r u c t i o n . T l i e y n o w c n u i -
i n a n d t h e i r u w u S h i p o f S l a l e a n d 
a r e c a p t a i n s o f l l i e i r s o u l s ! 
F r i d a y n i g h l . D e c e m b e r ii . a s p e -
c i a l S t u d e n t C o v c r u i i H ' i i l m e e t i n g 
w a s c a l l e d f o r l l i e i n s t a l l a t i o n o f l l i e 
• n e w F r e s h m a n b o a r d m e m b e r s . M a -
• r i c T a y l o r a n d C a r o l y n C r a n e . T l i i -
• b e i n g ( l i e f o r m a l i n s t a l l a t i o n - e r v -
i c c f o r I l i e F r e s h m e n . II a t i r e 
' c e n t e r s c c t i u n o f t h e a u d i t o r i u m w a s 
r e s e r v e d f o r t h e m . 
I T h e h o a r d , w e a r i n g w h i l e , w a -
s e a l e d n n l l i e s t a g e in l l i e f o r m o l 
!a b i g " W . " T w o c h a i r s a t l l i e p o i n t s 
o f t h e " W " w e r e l e f t v a c a n t f o r l l i e 
n e w m e m b e r s . M i s s l . c m n n . p r e s . 
i d e n l o f l l i e a s s o c i a t i o n , c a l l e d l l i e 
I m c c t i n u t o o r d e r . T h e n f o r l l i e l i e n -
**111 o f t h o s e w h o w e r e n o t p r e s e i i ! 
a t I h e l a s t m e e t i n g , s h e d i s r u < s " d 
I b r i e f l y t h e S t u d o n l i i n v e n i i u . nl 
C n n v e i i t i o i i w h i r h w a s r e c e n t l y h e l d 
in N e w Y o r k . 
I M i s s l . f i i l o u s t a l e d l h a l o n e o ' 
II b e p r o b l e m s b r o u g h t f o r t h a l l l i e 
c o n v e n t i o n w a s t h a t o f a s t u d y p e -
r i o d . S h o u l d w e h a v e o n e o r n n f : 
C o u l d w e r e m e m b e r t o k e e p o u r 
h e a d s w h e n t h o s e a b o u t l i s a r e 
s t u d y i n g , w i t h o u t h a v i n g I n l i e p r a c -
i i c a ! l y l o c k e d i n o u r m o m s ? S o m e 
c o l l e g e s h a v e n o r e q u i r e d s l u d v p e -
r i o d a n d l e a v e t h e s l u d e n l s In a s -
s u m e t h e r e s p o n s i b i l i t y o f s t u d } i n g 
i c u i i s c i e n l i i i i i s l y . O t h e r s l i a v a 
J"qu ie t h o u r " s i m i l a r t o u u r s ' u d y 
[ p e r i o d , l i o i l i w o r k s p l e n d i d l y , a c 
c o r d i n g l o l l i e r e p o r t s o f t h e d e l e -
g a t e s . S u c h a s i l n a t i o n w o u l d b e 
' i d e a l h e r e a t W i n l h r o p if e a c h 
I w o u l d d o h e r p a r t t o w a r d i n a k i n a 
i t a s u c c e s s . T h i s i s c e r l a i n l v a u 
i d e a w o r t h c o n s i d e r i n g s e r i o u - l y . 
A f t e r l l i e b r i e f t a l k . M i s s l . e m n i i 
r e c e i v e d l l i e n e w m e m b e r s i n t o l i e 
b o a r d b y f o r m a l o a t h . H a v i n g t a k e n 
t h e i r n a l l i s . M i s s T a y l o r a n d M i s s 
c h a i r s a n d c o m p l e t e d t h e s y m b o l i c 
l l c - o l v . 
of 
i n l n c h a i n s y s t e m s i s d e t r i m e n t a l l o 
t h e e c o n o m i c a n d m u r a l l i f e i d l l i e 
A m e r i c a n p e o p l e . " T h i s d e b a t e i s t o 
b e a u n i q u e o n e in I h a t it i s In h> 
w h a t i s k i i n w n a - a " m i x e d d e b a t e . " 
T h a i i s I n s a y , l i n e s i d e n f t h e q u e s -
t i o n w i l l l i e u p h e l d b y t w o F u v i i a r 
s t u d e n t s a n d o n e W i n l h r o p s t u d e n 
w h i l e t h e o i l i e r s i d e w i l l l ie u p l i e b i 
b y IWIJ W i n l h r n p s l u d e n l s a n d 
F u r m a n s i 11<I<<11I. 
T h e c l u b i s i i e g n t i a l i i i g f u r d e -
b a l e s w i l l i C a r n l i n a . A s h e v i l l e N o r -
m a l , W n f f n i d . a n d P. C. T h e s u b -
j e c t o f l l i e d e b a l e s w i t h A s h e v i l b 
N u r i n a l a n d W o l f o n l w i l l p r o b a h l } 
b e : " l l e s o l v e d . I l i a : a l l 11a' i n n -
s h o u l d a d o p t a p l a n o f c n m p b - t i 
i l i s a r m a m e i i l e x c e p t i n g s u c h f n r c c -
T h e q u e r i e s w i l l i P . C. a n d C a r o 
l i n a a r e a s y e t i i u k n n w n . 
I l e g i n n i i i g a f l e r H i e C l i r 
h o l i d a y s . W i n l h r o p w i l l p r o b a b l y 
h a v e o n e i n t e r c o l l e g i a t e d e b a t e e v -
e r y m o n t h . T h e s e d e b a t e s w i l l b e 
h e l d i l l t h e a u d i t o r i u m in J o h n s o n 
H a l l , a n d l l i e e n I i r e s t u d e n t l i o i l i i 
i n v i t e d . 
W . " T h e i-t i i ig 
j o i i r u e d u n t i l J a u 
J u n i o r C l a s s w i l l h a v e I-II:I 
r e g u l a r m o n t h l y m e e t i n g . 
t h e n a d 
w h e n l i e -
M A C A / I V I S A M I N E W S P A P E R S 
R E C I ' . V I ' I A A I I D E I I T O I . I H I U I O 
n e w s p a p e r s h a v e 1 t i l l y b e i - n a d d -
e d l o o u r l i b r a r y , a c c o r d i n g t h e 
a i i n o i i n c e m e n t o f t h e l i b r a r i a n . 
M i s s Ida D a c u s . 
T h e T h e 
A m e r i c a n J o u r n a l o f P n b i i c l l " a . l h 
I t i i n k s . H o n k s A b r o a d . T l i - C b r r -
l i a u C e i t l u r y . C r e a l i v e l l e a d i n s . : s -
c o v e r y . K c n i i i u n i c C e n g r a p h y . F o r 
I l i n e . J o u r n a l o f C e n e r a l P s y c l n d 
og .v . J o u r n a l o f M o d e r n l l i - ' o r * 
J o u r n a l o f N e g r o H i s l o r y . . l o i i r n a ' 
| o f P o l i t i c a l E i ' o n n i n y . T h e J u d g e 
l . i h r a r i c s . P l a y g r o u n d . T h e P r o g n -
s i v e T e a c h e r . P u t i i h . R e v u e d e s d e u -
M o t l d e s . S c h o o l E x e c u t i v e M a g a z in-
I S c i e n c e , S o c i a l S e r v i c e R e v i e w 
I S p c r l a t o r . T h e S l n d e n l W o r l d a n ' 
T i m e . 
T h e n e w n e w s p a p e r s i n o u r 1 o r a -
r.v a r e : ' l l i e H a l l i ' i m r e E v e n i n g S u n . 
T h e H u s t o n M - . u i t i s r r i p t . C h i c a g o 
T r i b u n e . I ' . l e v e a i l d P l a i n D e a l e r . C n -
l i i m h i a l l e c n r d . M a n c h e s l e r l i u a i ' i l -
i a n . N e w Y o r k W o r l d . N e w O r l e a n s 
I T i m e s - P i c a y u n e a n d A ' a ^ l r n g l o i i 
I S t a r . 
S p l e n d i d C a m e P l a y e d B y G o r i l l a s 
11111I l . i o n s I j i s t S a l u t i l i t y 
E I G H T F R O M S T A R T T i l F I N I S H 
C a r e f u l l y S e l e c t e d T e a m s M e e t 
11111I S t a g e l l a l H e R o y a l F o r 
l e v e l e d H o n o r 
i i t i i n i i i y a f l e r n o o n , a l i o ' c l o c k , 
m a r k e d t h e b e g i n n i n g o f t h e D u a l 
h o c k e y c h a m p i o n s h i p g a m e o f t h e 
o n I 0 2 9 - 3 0 . A s w a s fitting, t h e 
c o o l e s t w a s p l a y e d b e t w e e n t h e S e n -
i o r s , w h o w o n t h e c u p l a s t y e a r , 
i n d t h e J u n i o r s , d e t e r m i n e d t o 
m a k e h i s t o r y r e p e a l i t s e l f , a n d t u r n 
le t a b l e s a g a i n t h i s s e a s o n . 
V l i e n t h e o p p o s i n g t e a m s c a m e 
l t h e H e l d , h e r a l d e d b y r o u s i n g 
s h o u t s f r o m b o t h c h e e r i n g s e c t i o n s , 
1- i m p o s s i b l e f o r l l i e o n l o o k e r s 
lo j u d g e w h o w o u l d c o m e o u t v i c -
t o r i o u s . T h e L i o n s , r e s p l e n d e n t 111 
s o l d a n d b l u e , h e l d t h e i r h e a d s h i g h 
w i t h t r u e l i g h t i n g s p i r i t ; t h e O o r i l -
a s , p r o u d l y w e a r i n g l l i e i r g a m e ! 
m i l g r a y , c a m e o n w i l l i a l o o k o f 
i r i i n . u n b e a t a b l e i l e t e r i n i n a l i u u o n 
t h e i r f a c e s , b o t h t e a m s w e r e c o m . 
i s e d o f t h e " p i c k a t h l e t e s ' o f t h e 
l i o n l . *tt b i l l e v e r t h e o u l c o m e . t h e 
HI l e s t w a s s u r e l o b e 110I o n i y a 
• i c e t i g h t , b u t a l s o a n e x h i b i t i o n 
g o o d h o c k e y . 
T h e u m p i r e ' s w h i s t l e s h r i l l e d , a n d 
l l i e y w e r e nIT! W i l l i c l e v e r p a s s e s 
• l e f t o r r i g h t , n n e t e a m w o u l d l a k e 
l e b a l l d o w n t h e H e l d , o n l y l o b e 
n c k e d b y t h e n p p n s i n g d e f e n s e , 
l u l l i n g l o n g , d e a n d r i v e s b a c k In 
I h n . ' s i - y a r d l i n e . A c c u r a t e d r i b -
ble.- . p u s h p a s s e s , l e f t h a n d l u n g e s , 
• v e r y k i n d o f h o c k e y t e c h n i q u e w a s 
l i s p l a y c d . T h e b a t t l e w a g e d n n . t h e 
••his first a g a i n s t o n e t e a m , t h e n 
• g a i n s t l l i e o t h e r . S u d d e n l y , w i l l i a 
m i g h t y e i i 'nr l , l l i e b l u e a n d g o l d 
e l e v e n c a r r i e d l l i e b a l l t o t h e o p p o s -
i n g s t r i k i n g c i r c l e a n d " D o t " M u r -
r a h . l l i e i r s t a r i n s i d e , s h o t l l i e l l r s l 
g o a l f o r t h e S e n i o r s . A f t e r l h a l l l i e 
p l a y w a s e v e n m o r e t e n s e , l l i e S e n -
i o r s b e i n g d c l c r u i i n c i l l o " r o l l u p 
H i e s c o r e . " t h e J u n i o r s l i g h t i n g t o 
h o l d t h e m . J u s t b e f o r e t h e w h i s t l e 
b l e w f n r i b e e n d o f l l i e l l r s l h a l f . 
H e t ty D n u g l n s . l l , •• S e n i n r s " I r u s t y 
h a l f b a c k , m a d e a s w i f t , h a r d h i t . 
t h a t s e n 1 t h e b a l l w h i z z i n g s t r a i g h t 
I h r u u g l i t h e g n a l . a d d i n g a n n l l i c r 
p o i n t t o h e r t e a m ' s s c o r e . 
I l e l w e e n I b e h a l v e s , t h e r o o t e r s 
f a n n ; iu f o r t h e i r s h a r e o f t h e l i g h t -
in g . S n a k e d a n c e s w e r e h e l d b y 
b o t h s i d e s , e a c h I r v i n g l o d r o w n o i l ! 
l l i e 1 , l l i e r w i t h y e l l s a n d c h e e r s , 
w h i l e l l i e t e a m s s a t a r o u n d h u g e 
b o n f i r e s o n t h e s i d e l i n e s , " w a r m i n g 
u p " f o r i b e e n s u i n g c o n t e s t . 
T h e l a s l h a l f w a s a l i g h t f r o m 
j s t a r l l o finish. E v e r y m e m b e r o f 
e a c h t e a m p l a y e d a n o u t s t a n d i n g 
g a m e . F o r t h e S e n i o r s . V i r g i n i a 
C n k c r . h a l f b a c k , w i t h h e r p l u c k y 
l i g h t i n g s p i r i l a n d h e r s p l e n d i d d e -
f e n s e . d i d m u c h t o s t r e n g t h e n n o l 
J o n l y t h e m o r a l e b u t t h e 
l i e i t e a m . H e r s t e a d y " s l i c k - t o - i l -
i v e n e s s " d i d w o n d e r s . O n b m l i t e a m s 
t h e g n a l g u a r d s . I n e z H e l l a n d " T i l l " 
SI l y . p l a y i n g , p e r h a p s . I b e h a r d -
e s t p n s i t i n n n n t h e field, p r r f u r m e i i 
l l i e i r p a i l - w e l l . F o r l l i e J u n i o r s . 
S c a r b o r o u g h , w i n g , p l a y e d h e r u s u a l 
l i g h t n i n g g a m e , a n d W y m a n a n d 
E r v i l l h e l p e d 011I s p l e n d i d l y . 
T h e p l a y c o n t i n u e d f a s t a n d f u r i -
o u s . e a c h l e a n t l i g h t i n g h a r d , b i l l 
n o t m a k i t u m u c h h e a d w a y . S e v -
e r a l l i m e s t h e J u n i o r s r u s h e d t h e 
I i l ia , b i l l i b e S e n i o r s r e t r i e v e d t h e 
b a l l , c l e a r i n g il b a c k h . t h e H e l d 
a g a i n . In s p i t e o f t h e C o r i l l a s ' g a l -
l a n t d e f e n s e , l l i e S e n i o r s ' t e a m w o r k 
c o n q u e r e d , a m i l l i e g a m e e n d e d 
i n f a v n r n f t in - I . i n n s , h o c k y e c h a m -
p i o n s o f I t e m ! 
! l . i n c - u p s : 
1 S e n i o r s : F l y n i l . M n r r a h . T o w n -
s e n d . C a l v e r t . M c D o n a l d . D o u g l a s . 
I l . i m e b n u s o . C u k c r . S h a r p . H a g o o d . 
H e l l . 
J u n i o r s : F o r d . H a n d . S t e w a r l . 
S c a r l i o r n u g h . S i n i l l i . E r v i l l . M o r -
g a n . D a v i d s o n , i t i c a n l . W y m a n . 
S m i t h . I l a r i ' i i l d . S w o l e n b u t ' g . S l i e e l v . 
I o f f i c i a l s : I ' m p i r e s . M i s s S e f o n . 
| M i s s ' W e l h t e r : s e n r e k e e p e r s . A . H y d e 
a n d II. II. J o h n s o n : t i m e k e e p e r . H e l -
e n H n r n w e l l . 
M r . I ' l i u i i l i i s s o n P u b l i s h e s H o n k 
P r o f . J o h n F . T l i n m a s s n n . p r o 
f e s s o r o f R u r a l E d u c a l i o n . h a s r e 
c e n t l y p u b l i s h e d a b u n k e n l i t l e i 
" T e a c h i n g a n d I . i v i n g . " T h i s l i n n 
i s r e v i e w e d f a v o r a b l y i n T h e . I n u r 
n a l o f E d u c a l i o n f o r D e c e m b e r 1. 
S O C I A L C I . I ' I I S . N O T I C E ! 
A l l c l u b s w h o w i s h w r i t e -
u p s o f l l i e i r i n i t i a t i o n b a n -
q u e t s i n T h e J o h n s o n i a n n e x l 
w e e k a r e a s k e d l o p l a c e I b e s e 
w r i t e - u p s i n T h e J o h n s o n i a n 
b o x e s . I b e l i l l l e y e l l o w b o x e s 
f o u n d o n |<ip o f l l i e m a i l b o x 
i n e a c h d o r m i t o r y . M a k e y o u r 
w r i t e - u p s a s i n t e r e s t i n g a s 
p o s s i b l e . 
D r . E l i z a b e t h J o h n s o n w a s e l e c l 
e d v i c e - p r e s i d e n t i l l S o u t h C a r o -
l i n a o f t h e S o u t h A t l a n t i c M o d e r n 
L a n g u a g e A s s o c i a t i o n . D r . J o h n s o n 
a t t e n d e d l a s l w e e k l l n n n a l m e e l 
u i g o f l l i e S m i l l i A t l a n t i c M o d e r n 
l . a n g i i a u e A s s o c i a t i o n , h e l d a l C u i -
N o r l l i C a r o l i n a a n d S m i l l i C i r o l i i i . " 
a r e i n c l u d e d in t h e s e c l i n n k n - i w i i 
| a s l l i e S o u t h A l l a n l i c L a n g u a g e A s -
s o c i a t i o n . 
P r e s i d e n t K i n n i ' d ill N e w b e r r y 
P r e s i d e n t K i n a r d i s s p e n d i n g t o -
d a y i n N e w b e r r y . S . C.. w h e r e h e 
w i l l a t t e n d H i e m e e l i n g o f t h e N e w -
b e r r y C h a p t e r o f W i n l h r o p D a u g h -
t e r s a n d w i l l m a k e a n a d d r e s s . 
D r . G l e n L e v i n S w i g g e l t . w r i t e r 
a n d l e c t u r e r i n l l i e H e l d o f c o m -
p a r a t i v e l i t e r a t u r e a n d e d u c a l i o n . 
a n d o n i n l e r i i a t i o i i . i l t o p i c s , i s l o l i e 
t h e s p e a k e r a t c h a p e l o n T u e s d a y . 
( D e c e m b e r 10. D r . S w i g g e t t . w h o 
• h a s j u s t r e t u r n e d f r o m a I r i p t o 
S o u t h A m e r i c a , w i l l s p e a k o n " O u r 
i L a l i n A m e r i c a n R e l a t i o n s . " 
M i s s W i l l f o i i j i R e t u r n s 
I T h e m a n y f r i e n d s o f M i s s E r m i n e 
i W i l l f o n g a r e p l e a s e d l o s e e h e r at 
! W i n l h r o p o n c e m o r e . M i s s W i l l f o n g . 
'o i l a c c o u n t o f i l l n e s s I b i s f a l l , w a s 
. u n a b l e l o r e s u m e u n t i l t h i s w e e k 
I h e r w o r k a s a m e m b e r o f t h e M u -
' s i c D e p a r t m e n t . 
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SAIL IIIIAV, 
T O T H E B L U E A N D G O L D ! [indisputably lay claim to having Hi 
Monday m o r n i n g t h e h o c k e y ' ' ° l d e s t student llouor Sys 
cup will be p re sen ted t o t h e the United States, for at that 
'%?• YWCA 
class of '30 f o r t h e second s u e , i , , s U t u l 1 , 0 , 1 l lM! U o m > r S > ' s t c , n , ;1"-
cessive yea r . L a s t y e a r t h e t e a m | 1 , r a c U ! i c v c r y * " u s u o I s l u , l u u l U'K-
f o u g h t i t s way on t o g lor ious 1 " u U o , U H ' S y s t u " ' o n B i " u l l , d 
vic tory only to le t h i s t o ry r e - j1ll ,c S o u " 1 - ' I spread siowly at lirst, 
because it was a marked departure 
from the Old World idea of govern-
pea t itself t h i s y e a r . T h e t eam 
h a s a lways h a d w o r t h y oppo-
n e n t s w h o p u t u p a ga l l an t l ight , i 
mak ing t h e v ic tory no t a c inch, i 
bu t s o m e t h i n g to be f o u g h t fo r , 
a n d t h e r e f o r e s w e e t e r in t h e us in the realm of education and 
end . E v e r y b o d y l ikes a good progress. It is a siguiiicant fact 
fight, no m a t t e r w h e t h e r i t be l , i a l " , e s >' s l e l " originated in this 
a dog fight, a box ing b o u t o r a " c '* d t ' " ' " c r a t ' ° c ,u u ' , u"y- , „ 
. , . . . . After the Civil War the Honor 
hockey g a m e . I t i s t h e t e a m L v s t c l l l , „ r e a d f a s t c l , M a n y u [ h e l . 
t h a t has t h e b e s t m e t t l e t h a t southern colleges began to adop. 
p u t s u p t h e b e s t fight, a n d i t i s the system, and many colleges in 
th is t e a m t h a t t h e world t a k e s ac t ions of the L'nited state-
p leasu re in ha i l ing champion . '••-'^" lu wcognize its values and 
• r lo institute it. i ro in itftti to i'Jlo | 
T h e Senior t e a m is a t r u e b lue j the number of colleges using the \ 
t e am. W h e n t h i n g s don ' t look -vsteni increased greatly. From is*. ; 
so b r i g h t , t h e y fight m o r e g r i m - " ' , J I U 11,0 number increased still 
ly a n d persever ing ly un t i l in t h e fa1s l '\ ' ' ' 1,1 l ! ' " c u l l e B t ' s j » ,» ... . . . . i'<I the system than in any other! 
end they come u p s w i m * W h e n v , ; i l . u p l h i i t l i m e . F r o m [ o | 
t h i n g s a r e go ing t h e i r o w n way Hie present there has been a steady I 
t h e y do no t c r o w a n d a p p e a r increase in the number of colleges | 
vainglor ious, b u t p lay on a n d " i a l ' i a v e adopted the Honor Sys- j 
show t h a t they a r e good s p o r t s . A ' l l , c " ' " f 1 a ' " ' r o x i -
„ j . rnu "lately M per cent, of the coiiege-
as well a s good p laye r s . T h e y u l l ivorsuies of the United S'ate.- I 
k n o w t h e sp i r i t of t h e g a m e , a n d have it. 
t h e sp i r i t of t h e t r u e s p o r t s m a n . '1'he system as we have it today j 
S e n i o r s ! W e acknowledge you , s product of a process of ev<>-; 
t h e hockey c h a m p s of ' 30 ! l l l l i '""- ,Vs c ' u l " J ' l , u ' ! i l , a v e ehwwcd. die itiecnanism anu means of en-; 
^ a * — forcing the Honor System have bad : 
H U R R A H F O R C H R I S T M A S ! i„ Le changed in order that pace 
T h e r e i s a n a t m o s p h e r e of""1 '®'1 1 1 , 0 k«pl witli progro»s. Today 
t h i n g s completed a b o u t t h e l w?i u r can have exactly the , 
. . , . same Honor system, on account ol 
c ampus t h e s e d a y s - h o c k e y v a r y i n g c o n ( J U j a i l s that are 
g a m e s a r e over, exams , a r e over , lound in the different colleges, 
a n d T h a n k s g i v i n g i s a t h i n g of system, as it was inaugurated |, 
t h e p a s t . One senses a s t r o n g " l 0 University of \irginia, came 
™ d e « T „ , of e x c i ^ n , . of 
deep a n d sub t le s c h e m m g s a n d i g l . o w n u „ m l h c university with re- ' 
p l ann ings f o r t h e f u t u r e . T h e gard to student honesty. The llonoi ' 
hol idays h a v e been announced. ;System was greatly needed, ii | ' 
E v e r y d a y b r i n g s C h r i s t m a s | ihe product of the 
n e a r e r . J u s t t w o a n d one-ha l f ! idealism and the for-
, . . . , , , midabie courage of lhomas Jeffer-
weeks, e i gh t een days , a n d t h e n .011, W ho was chairman of the H.-s; 
t h e fireworks! board of visitors of the university. 
Some fo lks w e r e d isappointed When differences between the fac-
in t h e hol iday announcemen t . ","-v , a n ' 1 students were referred to 
B u t really t h e hol iday i s v e r y S S ' T e r e 
l iberal . T h e ca ta logue al lows US very lenient with the students. 
only t en days , bu t w e g e t f o u r - In short, the system was able t. 
t een—even t h o u g h t h e y do in- he inaugurated at the University of 
elude Sundays . C r a m each day I Vi,-8inia on account of the arrange-
fu l l of j o y , m a k e whoopee un t i l 
t h e las t m i n u t e ! F o r g e t t h a t you 
Weekly Prayer Meeting 
On Wednesday evening, Miss 
Mary liowcrs Mackorell, secretary 
of the Oakland Avenue Presbyterian 
Uhurch, spoke at the weekly prayer 
service. She centered her thought 
:irouml the topic, "A Search foi 
Heaiily in Iteligion." 
Jiss Mackorell pointed out that 
a le living today in a period de-
ibed as the "moment after," a 
period which often brings disillu-
sion. She showed that we are only 
now beginning to relax from the 
strain of the great war and that in 
this period of reorganization many 
11 ini their search for reality vague 
and undefined. 
The core thought of her talk ma> 
, he summed up in what she called 
ing students; it was a pioneer s tep, l l I e l h r o o . . 0 u i l | e p o s t s l 0 „eality.' 
iU the educational Held, taken 111 a | | . Hcality depends upon alien-
pioneer period of a new country— i lion. "We, as Christians," she said 
lie lu l l ed States—by pioneer spir- "must center our attention upon 
Him." 
Rambling With the Featunsts 
lt'-a 11 
Hcality depends 
I lie little thing 
upon 
Liod always 
Sunday School Attendance 
The report of the Sunday se 
ittcndance oil last Sunday sliov 
lecrease in comparison with Hit 
emiance on previous Sundays. 
Haptist— Mrs. Itice, teacher; 
•resent. 
Haptist—Miss Snellings leac 
U present. 
Itaptist—Miss Hite, teacher, 
•resent. 
Methodist—Mr iluckle. teacher 
ent. 
w a n t e d a n o t h e r day . Make t h e 
m o s t of y o u r f o u r t e e n d a y s wi th 
t h e "ha l f d a y t h r o w n in a s a 
Christmias present." And why 
agitate yourselves about that 
now anyway? Christmas is 
coming, hirrah, hurrah! 
H. S. 
HISTORY Ot' THE HONOR SYSTK.M 
Four colleges claim the honor of 
having been the initiator of the 
Honor System. William and Mary 
College claims lo have begun the 
use of the system of 1770. South 
Carolina College (now the Univer-
sity of South Carolina) claims to 
have begun the use of the Honor 
System at its founding in 1801. The 
University of Virginia claims to 
have initiated the system in 18S2. 
Finally, Washington and Lee Uni-
versity puis forth claims lo having 
been the originator of the Honor 
System, their claim dating back to 
the administration of General Lee 
as president. 
II is impossible to say exactly 
which of these colleges is in fact 
the mother of Ihe Honor System. 
Probably William and Mary College 
did have some kind of system under 
which (he students were placed 
upon their honor, and under which 
an Honor System prevailed in spirit. 
Perhaps the honor of the students 
was appealed lo at South Carolina 
College from the time of its incep-
tion. But the preponderance of Die 
evidence seems to show that the 
University of Virginia was the first 
institution to make definite plans 
for an Honor System, lo draw up 
an honor code, and to adopt a def-
inite plan of legislation, control, 
and system of penalties. 
Washington and Lee's claim dates 
hack to the administration of Gen-
eral Lee, following the Civil War. 
Therefore, the university's claim 
andtedates that of Washington and 
Lee by a score or years or more. 
However, Washington and Lee can 
ni'.nt of the buildings, Jefferson's 
ideals of school management, the 
existing social conditions in the 
South at llial time, and the strong 
Christian character of the profes-
sors at the university during its 
early history. 
Can there not be great worth in 
an institution that has existed in 
many excellent institutions for 
nearly a century? 
—Mr. Graham, teachei 
esbytorian—Mr. Jone: 
present. 
•resbyterian—Mrs. I). I 
i.'lier; l-'i present. 
-M;ss Scudder, tea- her 
Mrs. Hridges. lead 
I ri shmen C.niiiisa'liti's Meet 
iVihtesday afternoon. Their topic 
»r the past- two weeks has been 
Leadership." The discussions in 
ir.ncrlion with this subject will be 
r help to them 111 Ihe selection a'. 
chairman from each group. Tin-
t-Is chosen \v;ll constitute the 
Advi.Mirv Ituaril of Y. W. Meets 
The Advisory Hoard of Ihe Y. W 
A. met 011 Wednesday afternoon 
"> o'clock. The members discussed 
iriotis phases of the Y. W. C. A. 
nrk and made plans for fui-ther 
velopnient of certain deparl-
l»OG HAS CHARGE ACCOUNT AT 
BUTCHER'S 
When Credit Falls Adopts Diplomacy 
"Sure, Jack has a charge account," 
said Mr. Clarence Kritchflold, own-
er of this accomplished setter, "and 
he knows how to use it." Mr. 
Kritchflcld then explained that he 
had instructed the manager of Ihe 
reenvillc City Market to give the 
dog a d'me's worth of meat at any 
he might call for it. It seems 
that the dog carried the package to 
the front of his master's office, 
'pened it, aud ate the meal. This 
onvenicnt little practice, accord-
ug to Mr. Kritchlleld, led to an 
ambush, a light, a highway 10b-
ber.v, and a singularly intelligent re-
enge. "Jack's behavior on this par-
ticular occasion." said Mr. Kritch-
lleld, "convinced me that some an-
imals do reason." Mr. Kritchflelds 
story follows: 
"One rainy day while at my desk. 
I saw Jack coming toward the of-
fice with his package of meat. As 
he passed the alley, a vicious-look- | 
ing, battle-scarred bulldog made a 
lunge at him, with the evident in-
tention of robbing him of his meat. 
Jack dropped the package and en . 
gaged his adversary. They fought 
furiously for some time. The bull-
dog was a little loo heavy for Jack. 
Finally, from sheer exhaust.on, they 
called a truce. I saw Jack leave the 
Held of carnage in a dead run. With-
in a few minutes he returned,bring-
ing with him Fritz, his besl pal. 
"hey made a bee-line for Ihe alley 
sorted to diplomacy. Firsl. lie made 
friends with C. B. Turner, the chief 
dispenser of meat at the city mar-
ket. Then, he accompanied Mr. 
Turner home and made friends with 
Mrs. Turner and the children. In a 
short time he had literally adopted 
the entire family. I'.arly every; 
morning he accompanied Mr. Tur- ! 
her to the market. There In- f mnd 
Ills way to Ihe meat depart'iienl. sat ; 
on his haunches, extended his r glu 
paw and with big pleading eyes, j 
begged his morning meal." 
Jack evidently felt Ihe sling and 
humility of the insult I gave him i 
hen I slopped his credit," said 
Mr. Kritchlleld. "tin several occa-
sions since then lie has sal hv my , 
lesk with his right foot upon inv ' 
knee anil has looked me squarely in 
Ihe eyes as if to say, 'Hoss, you did 
:nc wrong, but I love you jusl the 
»ame'." 
When Do We Eat? 
Any time you come to our store you can eat the 
best in Fruits, Candies, Cakes and 
Fancy Groceries 
CAROLINA GROCERY 
Toilet Articles Stationery 
STANDARD DRUG COMPANY 
Phone 80 
Sodas Sandwiches 
"Oh! I sa s! Tha 
you've been raving about 
out yonder in the Zatch 
Annie Wright and lie 
Bill, had been arguing n 
hly, in the gathering Id: 
a brewing storm, as to • 
certain whirring sound « 
heard >vas thunder or a 
Hill had violently declare 
CATAWBA LUMBER COMPANY 
LUMBER AND MILLWORK 
Phone 148 
learl aud hoped 
"lion AnnieV le 
hrugged reluctai 
Ml right, then: ha 
n lliiiude 
propellci 
.Sure enough, a 
young naval offici 
t rader Ihe fact thai nondescript, f " f 
l l lo:if-«n;if••hintr l.ulhl.wrc u>nnl.i I " < > , n c ON t h e L'l 
and found Ihe late antagonist. There , . . , 
were no preliminaries. Jack made " X® 
a front attack and Frit/, charged ' 1 ' 
from the rear. Their object evi-
ntly was to impress upon 111 
last of Alaliai 
they did in a most approved man-
meal-snatching bulldogs would not 
be tolerated in their circle. This i . |" ' 'c® s , s a r > . V"" 1 lo take refuge from Ihe llm 
storm. 
. . • I W i , h ! l " o f 11 ,0 Soutlierr 
. Mr. Kritchlleld in- i t a | j t y o f which Mrs. Carter 
story and, with a I w c l l - k n 0 w n church worker 
South, is capable, the offici 
made welcome and becai 
1 guests of the Wright home. 1 
' a Idays they remained, due to 
! ritlc gale t 
l""'i Might impo: 
"Wonder 
lust have 
••i in-: sJiri IISONIAN" 
The 
Only recently The Johnsonian 
made its debut abroad. Copies were 
sent lo many parts of Europe. 
When Mrs. Grand went on the 
Open lload Tour last summer, she 
met and became friends with many-
people who expressed keen inlercsl | scii 
in Wintbrop. Since school began ! :,bi 
Ibis year, she received letters from it, "peculiarly tie 
several of her friends abroad. In entitle investigalioi 
these letters they asked for copies 
of The Johnsonian, that Ihcy nrghl 
get. as they called it, "an inside 
vicw" of life at Winlhrop. 
Among our so-called "Foreign 
Mailing List" aro the following: 
The Misses Wildblood, three 
"dear old ladies," as Mrs. Grauol 
says, "who live in a quaint little 
home called Avonhurst at Stratford. 
England." 
Miss Gladys Mason, England. 
Miss Nellie Becker, Brussels, Bel-
gium. 
Miss Klara Munslorf, a student al 
Itonn University, Germany. 
Her Kxcellency, Frau Alma Van-
rik von Haves, Vienna, Austria. 
Miss Winifred Parlctt, Switzer-
land. 
Mme. Solange Henri, Paris. 
France. 
Miss Raqaelo Pagani, professor al 
the Technological Institute, Ber-
gamo, Italy. 
Sorinl Workers' Club Entertains 
The Social Workers' Club enter-
tained last week in honor of the 
playground committee of the Y. W. 
C. A. The club has taken a keen 
interest in the work which the com-
mittee is doing. 
n the Smithsonian 
Institution elsewhere in today's 
Times calls attention lo the varied 
activities of that pioneer American 
scientific foundation and suggesls 
tho need of larger funds lo enable 
.t to hold its relative place in re 
search. It was a hundred years 
ago last June thai James Smilhson. 
an Knglishinan who had never vis-
ited America and who died in vir-
tual exile, made the United Slates 
of America his benellciary by leav-
ing to it his fortune of somewhal 
over a half million dollars to es-
iablish an institution "for the in-
crease anil diffii'ion of knowledge 
among men." Under the guidance ol 
Ihe greatest of our early physical 
scientists, Joseph llenry, this insti-
tution became the inspiration of 
nliflc research both at home and 
idenl Hoover pu' 
architect of sci 
i in this country" 
and the "nation's treasure-house" of 
science, industry and art. 
It has the respect and conlldciicc 
of the scicnlillc world, and it should 
be put in funds to continue on a 
scale commensurate both with il> 
past achievement and its present 
opportunity. Other scicnlillc agen-
cies and institutions have entered 
the field of research, but this one 
bequeathed to the people of the 
United States and located in their 
capital, should be enabled lo main-
tain its eminence as a centre both 
for the collection and for Ihe dif-
fusion of knowledge. It has devel-
oped several scientific enterprises 
and turned them over lo govern-
ment bureaus, but il has still many 
under its administrative care. There 
is an unusual privilege for private 
wealth to associate itself with this 
accepted scientific agency of the 
United Slates—"a private founda-
tion under government guardian-
ship"—in giving support to new and 
outstanding projects. In such an 
association the giver and the gif 
partake of the immortality of the 
institution iself.—New York Times. 
At this p> 
terrupted h 
broad smile, he asked. 
what Jack said to Fritz? 
been something like 
chuckled: "'Say, old pal, I h: 
lieck of a time trying to save 
akfast from an old rough-
lliug. Come along and let's give bin 
genteel licking.'" 
"That episode is closed." said Mi 
-ilchfleld, "and so is Jack's cliarg 
count. His bill was $7.0(1 Ins 
inonlh. I noticed that on some tlav 
thcre were four or five charges. 
did not doubt the honesty of Ihe!bronze, blond 
butcher, yet some expianalion was!not know tli. 
due. 1 found that explanation bv 
closc observation of the dog hii 
mm 
CHRISTMAS 
ich 
He did Mrs. Wrigl 
this charming, jovial ghlful 
if the 
greatest twentieth century celebri-
ties. For that matter—the tall, i 
•lehrily himself did ! 
In- was destined to I 
s of history. There j 
surprise in slore i 
for both. Iiowe 
! When Ihe vo 
I to leave. Mrs 
suggested that 
! family album. 
self. He wuuld often bring a pi 
age of meat lo the front of Ihe 
lice, open il, smell of it, turn it < 
with his nose, back off and c.v 
suspiciously, then go back lo 
market and get another package 
had become fastidious. He had I ever become f; 
had joined the rank of Ihe plulo- Millie reminde 
crats. Ordinary dog meat no longer guests." 
satisfied his delicate appetite. It was She did not then km 
Ihen and there that I revoked his future would be ample reini-der 
credit and tried lo force him back |of her guest. For written in Un-
to a plebeian diel. His resourceful- j old-fashioned book in a scrawl, un-
ness and strategy outwitted me. assuming hand was a name which 
">o sooner hail Jack become Ihor- today is blazed in letter of bonor 
oughly convinced that his crcdil and fame—Commander William 
no longer good than he re . Byrdl 
Wright laughingly 
Ihey autograph the 
Hd smiled, "if von 
nous this will be :i 
of my charming 
w Hint tli>-
NOVELTIES 
• Hand-made Handkerchiefs in holiday boxes 
• $1.00, 75c, 50c, 25c 
! Holeproof Hose in boxes.. .§1.00, $1.50, $2.00 box 
• New goods for Christmas on the toilet counter: 
| bath salts, powders, perfumes, etc. 
! New line of Madame Grace Bandeaus, Garter 
[ Belts and Girdles 50c to $1.95 
i Scarfs, all new patterns $1.00 to $2.50 
| Kid Gloves, all newest things, per pair • $2.50 
| H O P E ' S 
| Rock Hill, S. C. •••••••a 
To those of us to whom Ihe re-
cent examinations have brought 
woe and disillusionment, the follow-
ing, clipped from "Partey-Voo," may 
prove consoling. But toothers of us 
whose efforts have been nobly re 
warded, i t may bo a bit discourag-
Perhaps we will feel thai the 
fruits of toil are really of no value 
—for what good is an "A" if Ihe 
rule of "beautiful but dumb" slill 
reigns? 
Ideal Girl? 
Intelligence is jus t about 
last thing a Princeton Freshman 
likes lo find in a girl, if any gen-
eralization can be drawn from a 
vole recently taken among the KM) 
Freshmen here. The vole also in-
dicated that, lo the mass mind, con-
stancy was a rather trivial consid-
eration, and that if a girl was beau-
tiful or if she was a good dancer 
or a ready conversationalist, she 
could be a nitwit for all H mattered 
to the majority of the first-year 
men. 
"The Freshmen were asked to 
name 'the most essential quality in 
the ideal girl.' Seventy-four, tin 
largest number to agree on any sin-
gle quality, decided that the out-
most essential was 'physical beauty.' 
Sixty-five, less esthetically inclined, 
voted for 'personality.' The third 
highest vote, 45, went to 'ability lo 
dance well.' 'Good sense and hu-
mor- appealed to 31 of the youth, 
ful Princetonians as most essential. 
"Thirly-ono favored an "interest-
ing conversationalist.' 'Constancv' 
came in fifth with 20 voles. Twen-
ty-four of the Freshmen looked 
upon 'brains' as most essential. Only 
18 of the Freshmen admitted thai 
their taste was influenced by mon-
ey; Uiey voted for 'wealth.' 
"Sixty-five gave up determination 
of the 'ideal girl' as a bad job ami 
didn't vote."—As quoted in The 
Slate. 
s / iPEry SKRIP, 
Refilh, 3 for 25c. t*rae-
ticalh non breakabU. 
f * " f t 
long ago f 
Most Colleges 
"went Sheaffer" 
Like nthletic leadership, sales leadership comes 
only with merit. Sheafier leads in actual sales at 
73 o( the 119 foremost American universities and 
collies*. To know why, just write with, one at 
your ihenffer dealer's. You'll be told that Sheaffer's 
Lifetit »e° is guaranteed for the rest of your life . .. 
a&ainst everything except loss. See the modern design 
of the Balanced Lifetime0, and experience its restful 
"feel". That's why it takes notes so swiftly in class and 
races through lonfc themes without tirinfc the hand. Once 
you've used Sheaffer's Lifetime" pens and pencils, you'll 
never be satisfied with any others! 
• Thi» was proved by n disinterested organization whose sole purpose was to find 
the real pen leader. Documents covering this survey are available to anyone. 
A " fountain pens ore guaranteed against defects, but Sheaffer's 
Lifetime' is guaru.iteed unconditionally for your life, and other 
Shenfil-r products are forever guaranteed against defcct in mate-
rials and workmanship. Green and black Lifetime9 pens, J&75; 
Ladies, $7.50 ord $8.25. Black and Pearl Do Luxe, $10.00; Ladies', 
$8.50 and $9.50. Pencils, $5.00. Others lower. 
SHEAFFER'S 
PENS-PENCILS-DESK SETS-SKIIIP 
W. A. SIIC.AFFER P£N COMPANY • FORT MADISON, IOWA, U. S. A 
I 
T H E J O H N S O N I AN 
Winthrop Uniforms 
Dry Cleaned for 
50c 
ROCK HILL DRY 
CLEANING CO. 
P h o n e s 754-755 •••••••••I 
LADIES' PARLOR ! 
W . O. W R I G H T , Prop . j 
Chiropody j 
B e a u t y C u l t u r e j 
Marce l l ing i 
F i n g e r a n d W a f e r W a v i n g | 
Sca lp T r e a t m e n t i 
T r a d e SI. Hock Hill. & C. j 
P h o n e 636 f o r a p p o i n t m e n t i 
LISTEN, GIRLS! 
Come to c u r s t o r e and And 
w h a t you w a n t . O u r good 
th ings to e a t a r e s u r e to p lease 
y o u . T r y t h e m and b e con-
v inced . 
GILL & MOORE 
Grocery Co. 
The Periwinkle Tea 
Room 
'Where Judges of Good 
Food Meet" 
WELCOME, 
GIRLS 
Come right in and let us 
have the pleasure of 
serving you. 
Sandwiches! 
Lunches! 
Hot and Cold Drinks! 
Candy, Fruit, etc. 
ROCK HILL CANDY 
& FRUIT CO. 
"SAY IT WITH FLOWERS" 
F o r Ally Occas ion—Cut F lowers , Des igns and Corsages 
REID FLOWER SHOP 
P h o n e 19.i H a m p t o n S t ree t H o u s e P h o n r 173 
Complete Automobile Service 
Purol Gasoline, Quaker State Oil, Alemite Lubri-
cating, Prestolite Batteries, Firestone Tires 
Dix ie Oil C o m p a n y 
Four Stations to Serve You 
Jewelry For 
Christmas 
Select your gifts before 
the Christmas rush be-
gins. Attractive gifts 
that will last. 
B E A C H - H E A R N J E W E L R Y CO. 
"If I t ' s Xcw anil Modern, Wo l lnvc I t " 
Christmas Cards 
A Beautiful Assortment 
Call by and look them over 
ROCK HILL STATIONERY COMPANY 
STATIONKHS-PHINTKHS 
Silk Underwear 
Fine in quality, beautiful in 
color and texture 
Rayon Bloomers and Com-
binations 
95c to $1.95 
Best Grade Glovesilk 
Bloomers and Combinations 
$1.95 to $2.95 
Dance Sets 
In heavy crepe de chine 
$1.95 to $4.95 
Rayon Dance Sets 
$1.50 to $2.95 
Beautiful assortment of Negligees and Cooly 
Coats, plain and fancy—$4.95 to $19.95 
F R I E D H E I M S 
Miss Anne l>. J o u r s , f o r m e r in-
s t r u c t o r o r h is tory ut W i n t h r o p , w a s 
a v i s i to r on t h e c i m p u s seve ra l days 
las t week . 
Miss Mary Sha.v Gillain, a W i n -
th rop lii-aduuto, w a s on t h e c a m p u s 
l a s t week . Miss Gil lam is now e n -
gaged in Home Demons! ra t ion w o r k . 
J a c k Monroe and Ke l l e r Cogswell 
f r o m Wol tocd w e r e w e e k - e n d v i s -
i tors on t h e c a m p u s . 
Miss B l a n c h e T a r r a n t of G r e e n -
wood visi ted h e r s i s te r , El izabeth . 
S u n d a y . 
Mrs. ( i r aue l w a s in i iaml ieru f o r 
t h e w e e k - e n d . On h e r w a y to Ham-
b e r g Monday, Mrs . G r a i n ! w a s 'In-
g u e s t of "•Uncle" and " A u n t i e " I .nu-
liatn in Co lumbia . Mr. ami Mrs. 
I . a n h a m a r e w e l l - k n o w n on tin 
W i n t h r o p c a m p u s because of t h e i r 
c o n n e c t i o n w i t h C a m p Adger . 
F r a n k E a s t m a n of tin1 t ' l i ivers i ty 
of S o u t h Carol ina w a s on l i " earn 
pus T h u r s d a y . 
L y n Cant re l l a t t e n d e d t h e Clom-
s o n - F u r m a n footbal l game a t C lem-
son l a s t T h u r s d a y . 
Mrs. C. S. K ingsmorc of S u m t e r 
a n d d a u g h t e r , Blam-hc Anna , WI-I-O 
t h e w e e k - e n d gues t s of Mrs. ( j . I>. 
Carrol l , hos tess of Rreazea le Hall . 
G ladys W a t s o n w a s ca l led hoin--
th i s w e e k on account of I In* dea th 
ol h e r f a t h e r . 
Davidson boys on t h e c a m p u s 
d u r i n g t h e w e e k w e r e : J o h n How-
a r d , Hilly F in tev . I 'aul Hrown. t'.v-
e r e t t Hall a n d George I- ' incher. 
J a n i e t l land w a s in York Sunday . 
Be t ty Arnold and F r a n c o s J e n -
n ings spen t t h e w e e k - e n d in <5roen-
wood. 
G r a c e I ' e e r m a n f r o m Anderson 
and a g r a d u a t e of the c lass of 
w a s a t t h e college d u r i n g the week . 
Mrs. E. W . Guy of McConnolls-
vil lc vis i ted h e r d a u g h t e r , l ,oi:isi\ 
S u n d a y . 
Miss A lcne D u n n w e n t to 
h o m e in Newber ry f o r t h e hol iday. 
Miss Madela ine Derdeyn , Mis-
K a t h e r i n e Wolff a n d .Miss Glady.-
W h i t e a t t e n d e d t h e N o r t h Caro l ina-
Virginia g a m e T h u r s d a y . 
I t ebccra Ha rd in s p e n t t h e w e e k -
end in C h e s t e r . 
Mrs. E . D. S loan of W i n n s b o r o 
vis i ted h e r d a u g h t e r , Margare t , S u n -
day . 
Mr . J a c k Kaker of Anderson was a 
v i s i to r a t Hie col lege S a t u r d a y . 
K u t h P a c e w a s in K e r s h a w f<n 
t h e w e e k - e n d . 
J u l i a n L e m o n s p e n t the w e e k - e m 1 
in Ba rnwe l l . 
Hazel , Georgia and Itosie T o w n 
send a r e in Char l e s ton th i s wool: 
f o r t h e w e d d i n g of one of Iheii 
f r i e n d s . 
Mary W e l l s of Grey Cour t and 
I luby A. Cromby of McCormick. f o r -
m e r W i n t h r o p s t u d e n t s , h a v e r>-
t u r n e d to t h e col lege to r e s u m e 
t h e i r w o r k . 
Mrs. Clowney of Ches t e r w a s l i e n 
S u n d a y to see h e r d a u g h t e r , Eliz-
a b e t h . 
J . D. L e i t n e r of T h e Citadel w a s 
o n t h e c a m p u s Sunday . 
Vera Oa les l e f t sudden ly this week 
f o r W e s t m i n s t e r , on accoun t of l l f 
i l lness of h e r g r a n d m o t h e r . 
Geo rge T a y l o r and Ed Mcintosh 
of F lo rence w e r e a t the college 
d u r i n g t h e w e e k - e n d . 
El izabe th G r e e n e of Groenvill i ' 
and a g r a d u a t e of t lie c lass of 
w a s h e r e S u n d a y . 
F r a n k H u m p h r i e s and Her l I>••-
Long of Columbia w e r e v i s i to rs on 
t h e c a m p u s las t w e e k . 
Miss E u l a Mae Mar t in spent Sun -
day on t h e c a m p u s w i t h h e r s is ter . 
Matt ic Bell Mar t in . 
Dean J . W . T h o m s o n is in L e x -
ington, K y . 
4-H MEMBERS OF THE 
STATE WIN AWARDS 
Ell/nlx-lli Hull, F r e s h m u n at Wi l l , 
(tii-op, Among t h e W i n n e r s 
a t Nulionul Congress 
'Kay f o r S o u t h Carol ina and W i n -
t h r o p ! Severa l loud r e p o r t s f r o m 
o u r l i t t l e Iodine S ta le h a v e m a d e 
t h e m s e l v e s h e a r d 'mids t t h e m a -
i-liine g u n s a n d g a n g m e n of Chicago. 
At t h e Nat ional t - l l Hoys' and Gir ls 
Club Congress held in t h e "Windy 
Ci ty" o n e of o u r o w n W i n t h r o p 
F r e s h m e n , Miss El izabe th Hall, won 
lil'th p l ace in t h e r o o m i m p r o v e -
m e n t exh ib i t . Miss Hall l ives in 
York. T h e Congress is a na t iona l 
c o n t e s t ; t h u s t h e compe t i t ion is v e r y 
keen, and t h e f a c t t h a t Miss Hall 
won l i f t l i p l a c e is very s igni l icaul . 
" I t ' s an ill w ind t h a t b lows no-
body good," and a n o t h e r f a v o r a b l e 
ga le f r o m t h e s a m e city b r ings n e w s 
of o t h e r S o u t h Carol ina w i n n e r s . 
Miss Beu luh Liv ings ton of Salloy. 
S. C. (Aiken Coun ty ; , w h o is now a 
F r e s b m a u alt Coker College, won 
l i r s t p l ace in t h e co t ton d re s s re-
view a t t h e i - l l Club Congress. Miss 
L iv ings ton ' s d re s s and h a t w o r n in 
Hie r e v i e w w o r e m a d e by h e r at 
c l u b c a m p last s u m m e r . T h e mute -
r ia l f o r b o t h w a s made and don-ited 
by t h e Gran i t ev i l l e M a n u f a c t u r i n g 
Company, of Aiken County, and was 
va lued a t 81 cen t s . T h e cost of Miss 
Livings ton 's e n t i r e outl l t w a s $7.!iO! 
(Hin t to W i n t h r o p g i r l s? ) 
Miss J u l i a l iaskin of l . owndes -
illc, S. C. (Abbevil le County) , won 
L-venth p lace in window t r ea tmen t 
xh ib i l . 
T h e m o s t o u t s t a n d i n g h o n o r 
w h i c h S o u t h Carol ina rece ived a t 
th i s Congress w a s t h e a w a r d of the 
S i r T h o m a s L ip ton Cup fo r t h e lies 
all r o u n d i - l l Club m e m b e r among 
t h e boys . T h i s w a s won by Clir is-
o p h e r P a t r i c k of W h i t e Oak, S. C. 
l-'airlleld C o u n t y ) . 
Kl i /abet l i Simitson Mar r i e s 
El izabe th S impson l e f t W i n t h r o p 
i.-t week to b e c o m e t h e br ide of 
' l ieodore l>e Fo re s t Clement . Miss 
iuipson, w h o s e home is in O r e e n -
ille, w a s a m e m b e r of t h e J u n i o r 
>lass. Mr . C lement ' s h o m e is in Hro-
a r d , N. C. T i l e couple will m a k e 
lieir h o m e in Greenvi l le . 
Wi l l ing to Oblige 
Diet i t ian—"Yes, a f ew le t tuce 
lves, w i t h o u t oil, and a g la s s of 
a n g e j u i c e . T h e r e , m a d a m . Hint 
c o m p l e t e r y o u r da i ly diet ." 
Mrs. O v e r w e i g h t — " T h a n k you so 
m u c h , doc to r , b u t d o I t a k e th i s b e -
f o r e o r a f t e r m e a l s ? " 
ISInt-k mid W h i t e 
" W h a t ' s tin- m a t t e r . I tas tus . you 
s e e m a s m a d as a wot h e n ? " 
" W e l l , w h y shou ldn ' t I b e ? T h e 
d n r t o r w h a t o p e r a t e d 011 m e fo r 
nd ie i tus wen t and sewed mo u p 
f w h i l e t h r ead . " 
S T O P 
SPORTING GOODS 
Chinaware 
Novelties 
ROCK HILL 
HARDWARE CO. 
RED SEAL TAXI CO. 
I ' H O N E 1 3 6 
S p e c i a l K a t e s o n P a r l y 
T r i p s 
J . li. Hanks—Itosidence phono . 
SiO-W. 
J . It. Brazi l—Residence phone . 
Typewriter 
Paper 
B u y I t B y t h e P a c k a g e 
25c 
A t t h e 
Record 
Printing Co. 
Regula t ions of S t a n d a r d s Commi t t ee 
T h e fo l lowing r egu la t ions have 
been m a d e by t h e s t a n d a r d s c o m -
m i t t e e w i t h r e g a r d to in i t i a t ion : 
. In i t ia t ion sha l l begin on t h e 
e l even th of D e c e m b e r and ex tend 
t h r o u g h t h e s i x t een th . 
B e f o r e in i t ia t ion begins , each 
c l u b sha l l have a mee t i ng of all i ts 
m e m b e r s , a l w h i c h t ime the p re s i -
dent sha l l exp la in to t h e pledges Un-
t r u e m e a n i n g and sp i r i t of in i t i a -
t ion . 
I t w a s dec ided t ha t n o c lub 
shall have a n y f o r m of pub l i c ini-
ia t iou; and t h a t t h e r e m u s t b e a b -
o lu te ly n o bea t i ng of pledges d u r -
ing in i t ia t ion . 
F o u r c lubs w e r e recognized a s 
social c lubs and t aken into t h e Fed -
e r a t i o n recen t ly . T h e s e c lubs a r e : 
Del ta Epsi lon Kappa , I'lii Kappa 
Phi , K a p p a Epsi lon Phi and Beta 
f a u G a m m a . T h e s e c lubs w e r e g iv-
en t h e r i g h t to in i t ia te t h e i r new 
m e m b e r s a t t h e s a m e t ime tha t (In-
e lder Fede ra t i on Clubs hold t h e i r 
in i t ia t ion . 
Merely a l>i|rtonuit 
Doughboy—"Aw, w h a t d o you 
know a b o u t w a r ? " 
Lea therneck—"Xoth in" . buddy . .Vol 
a t h ing . W a r ' s s o m e t h i n g I don' t 
know notliin* a b o u t . B u t I got two 
medals in an in te rven t ion , t h roe 
m a c h e t e c u t s in a pacif icat ion, am! 
s ix b u l l e t w o u n d s in a pun i t ive o x . 
pedit ion." 
F i r s t S tuden t—I w o n d e r how old 
rs. J o n e s is? 
Second S tuden t—Qui te old. I im-
ag ine . T h e y say s h e usod to l each 
Caesar . 
Just a Few Days 
Until Christmas 
GIFTS 
Now, and lay t hem a w a y . Pay 
a l i t t le e a c h week . B e f o r e you 
know it all y o u r g i f t s will be 
paid for , a n d you ' l l en joy g iv-
ing t h a t m u c h m o r e . 
F IXE SELECTION 
T o choose f r o m h e r e now I 
TUCKER JEWERLY 
COMPANY 
" G i f t s T l m t Lus t" 
MANY USEFUL AND NOVEL ARTICLES FOR 
YOUR SELECTION 
Buy Your Christmas Gifts Now 
We are always glad to have you call 
Burns Hardware 
Main Street Opposite Postoffiee 
Enjoy the Cream of Creams 
Ask for 
Mount Gallant 
Ice Cream 
MT. GALLANT ICE & COAL COMPANY 
THAT FINISHING 
TOUCH! 
T h a t all i m p o r t a n t t r e a t m e n t , 
w h e t h e r i t 's a fac ia l , s h a m p o o , 
w a v e o r w h a t not , m a y b e s e -
c u r e d a t 
GALL-O-BEE BEAUTY SHOPPE 
Will i t h e a s s u r a n c e t ha t i t 's 
r i g h t 
Of Particular Interest 
to Winthrop Girls 
I s o u r N e w P r o c e s s o f R e p a i r i n g Y o u r S m a r t e s t S h o e s . 
W e c a n d o i t s o n o o n e w o u l d k n o w i t , a t t h e s a m e t i m e 
r e t a i n i n g a l l t h e flexibility, s t y l e a n d d a i n t i n e s s t h e s h o e s 
h a d o r i g i n a l l y . 
BELL'S SHOE SHOP 
P h o n e 2 2 7 E a s t M a i n S t r e e t 
N e x t D o o r t o R o g e r s ' G r o c e r y 
"Vou A r e a s W e l c o m e a s t h e F l o w e r s In M»y" 
WINTHROP STUDENTS 
To Rock Hill and 
Caro l ina S w e e t s 
E a s t Main S t r e e t 
"The Quality Store" 
Fountain Delicacies Hot Lunches 
Make o u r s t o r e y o u r r e s t i n g p l ace w h e n down t o w n 
D e l i c i o u s a n d R e f r e s h i n g 
pAmE Am 
miiRisn 
ycuilRSEJLF, 
IT'S R E A U y A S H A M E 
/ y TO INTERRUPT THE PRO-
H A D T O 
FESSOR'S CHASE OF THE 
/ V DIURNAL LEPIDOPTERA 
y AND T U R N T H E B U L L 
O N H I M B U T V O U 
H A V E T O B L A M E THE 
A R T I S T F O R T H A T . 
Obviously, few ol 
oi oureelve*. But 
of hu-
olhing »o 
welcome u a refreshing pause. 
Happily there's a soda fountain 
refreshment stand—with piracy 
Coca-Cola ready — 
Tie Coc-CoU Co.. Ail—u. Ca. 
G O O D W H E R E 
T H E J O H N S O N I A N 
MELLO-GLO 
Face Powder and Compact, both -89c 
RATTERREE DRUG STORE 
Phone 630 
T h e W o r l d M o v e s O n and U p 
Chr i s tmas Cards 
1c to $ 1 . 0 0 
L A R G E S T . N E W E S T A N D M O S T C O M P L E T E L I N E 
E V E R S H O W N 
A l s o i n 
B o x e s 12 f o r 
B o x e s 1 2 f o r I 8 t ' 
B o x e s 1 8 f o r ! K » C 
S p e c i a l c a r d s w i t h y o u r n a m e t o m a t c h 
Q u i c k D e l i v e r y 
London Printery 
1 2 5 - 1 2 7 H a m p t o n S t r e e t 
G i b s o n L i n e - - " ' N o u g h S a i d " 
A i r y Ads 
o r I lie m a n y w h o have d r e a m e d ["Pecche*. F i f t y thousand s t rong , t in 
I Hint in a n a i r p l a n e lliey wou ld h e v e t e r a n s of F r a n c e , Amer i ca , t . ng -
able to lly ove r Hie s ignboards a m i , a m | . I , : l | . v a n d Belg ium llled u n d e r 
see t h e c o u n t r y , a fond h o p e lias j ">«? A r c d e Tt-iomphe, w h e r e I ' r es i -
been b las ted . Here comes n e w s tha t I ' o u m e r g e , .Marshal 1 'etain a n d 
t h e S t anda rd Oil C o m p a n y of I n - | P r e m i e r T a r d i e u stood at s a lu t e , 
d i ana h a s bu i l t a giant s ign t i l ted 
15 deg rees f r o m Ihe g round , visible 
f r o m road a m i t k v . T h e c o m p a n y 
l akes responsibi l i ty fo r (he i nnova -
tion p r o u d l y : "Th i s is t h e llrst bul -
le t in boa rd e rec t ed adver t i s ing to 
people w h o t r ave l by air ." 
# 
An Excellent Display 
Of New Gift Items 
Here you will linil dozens of beau t i fu l l y m a d e undies tha t 
m a k e lovely g i f t s . T h e w o r k m a n s h i p and m a t e r i a l s a r c u n -
usua l . T r i m m i n g s of well c l io ien laces, t a s t e fu l ly used, o r e m -
bro idery . piping and t iny lucks—newes t pas te l tones . 
Brass ie res O . J C «> $ 1 . 9 5 
Dance! tes $ 1 . 9 5 $ 2 . 9 5 
Night Gowns $ 1 . 0 0 16 $ 5 . 9 5 
Bloomer Sets — $ 1 . 9 5 and $ 2 . 9 5 
P a j a m a s — $ 1 . 9 5 $ 4 . 9 5 
Cos tume S l ips . $ 1 . 9 5 to $ 3 . 9 5 
Negligees $ 2 . 9 5 . $ . { . 9 5 $ 1 0 . 5 0 
Quil led Itobes - — - $ 9 . 7 5 <" $ 1 8 . 7 5 
Big a s s o r t m e n t of Hayon B loomers—lace - t r immed ami p ' a i n . 
x t r a sizes, special , # 1 . ( K ) 
4 8 c . 5 9 c . 7 9 c 
25c " 98c 39c '» 98c 10c t" 98c 
25c '« 98c 10c >° 98c 
48c and 98c 
- 25c $1.48 
48c 25c '«• 98c 98c ">d $1.48 
25c '» $1.48 25c i« 98c 4Sc '» 98c 19c <» $4.95 $1.09 i« $4.95 
25c i» $2.95 98c 48c 98c 
including Van l laal te , m e d i u m an 
llnyoii Bloomers 
F l o w e r s 
Boxed F lowers 
L inen H a n d k e r c h i e f s 
Boxed H a n d k e r c h i e f s 
Darn ing Ki ts 
Indiv idual Puf f s — 
Linger ie Se ls 
Ba th Sai ls 
Smoking Se ls 
Novelty J e w e l r y 
Compacts 
.Hat B r u s h e s 
P e r f u m e 
Mesh Bags 
S t a t i o n e r y 
Po r t fo l io 
Atomizers 
Beautiful New Silk Hosiery 
You m a r v e l a t t h e bei iatv of these hose , l i ve ry p a i r f u l l - f a s h -
ioned a n d r e in fo rced at. toe and heel lo insure e x t r a durab i l i ty , 
i nc lud ing Van Haalte, Kavscr , Phoenix , l lexdale , Holding's ami 
Be t ty .Miller; n e w shades— 
$1.35. $1.65, $1 .95 and $2.48 
B E L K ' S 
T H E G I F T S T O R E 
T h e Animal Message 
Pres ident Hoover sen t h is a n n u a l 
message lo Congress on T u e s d a y , 
December i. He ou t l ined t h e needs 
or t h e na t ion , d i scuss ing a v a r i e t y 
of sub j ec t s and r e c o m m e n d i n g leg-
islation t h a t , in 
be enac t ed . T h e 
"Hulling—In K e t c h i k a n " 
T h e p o p u l a r i t y of the a u t o m o -
bile k n o w s no bounds. W h e r e v e r 
good r o a d s a r e to b e found, t h e r e 
m o t o r c a r s wil l be found also. I t is 
a s t rue , f o r ins tance , of Alaska a s .1 
is of Ihe United S ta les p r o p e r . T h i s 
c o u n t r y has t h e r a t i o of o n e p a s -
s e n g e r c a r lo eve ry Ave individuals 
—not n e a r l y so in t r igu ing as Ihe 
r a t i o of o n e m o t o r c a r lo e v e r y eight 
pe r sons in K e t c h i k a n , in s o u t h e a s t -
e r n Alaska . T h e a u t o m o b i l e owne i 
s opinion, should jin th i s "mun ic ipa l i t y " is l imi ted lo 
x l en t of Ihe a c - f o u r t e e n mi les of roads . H o w e v e r 
L'omplishments of h is admin i s t r a t i on 
will he m e a s u r e d bv t h e success lie 
achieves in conv inc ing Congress 
t h a t t h e ac t ion lie r e c o m m e n d s is 
des i rable . He d iscussed ques t ions of 
p r i m e impor t ance—Ihe f inances of 
the na t ion , r a i l road consol ida t ion , 
foreign re la t ions , p roh ib i t ion e n -
f o r c e m e n t , t h e deve lopmen t of i n -
land w a t e r w a y s , r eorgan iza t ion of 
t h e gove rnmen t , a n d so on . How 
impres s t h e i m p o i i a n c c of an a n -
nual message upon Congress and 
t h e c o u n t r y is a p rob lem tha i has 
wor r i ed m a n y a p res iden t . Mr. 
Hoover , w h o is n e i t h e r d r a m a t i c nor 
l i t e ra ry , mus t se t forth the fac t s a s 
he sees t h e m ami t r u s t tha t Con-
g res s will a c t in keep ing wi th his 
exp res sed wishes . 
I t a ly ' s King a n d l'o|>e ID Meet 
on T h u r s d a y 
T h e I la l ian sovereigns , accon i -
an ied by t h e foreign min is te r , t h e 
p r e f e c t of police, c o u r t c h a p l a i n and 
the r s . will go to Ihe Vatican at II 
. m. T h u r s d a y to visit the pope. 
Ever s ince t h e s igning of t h e L a t -
in T r e a t i e s on F e b r u a r y II. p r e p -
a r a t i o n s have been being made fo r 
(his event by d ign i ta r i es of papa! 
and royal cour t s . T h i s is Ihe l lrst 
t ime a k ing and queen of L'niled Italy 
have visi ted a pope. F o r s ince IHTii 
w h e n Pope P ius IX shu t himself u p 
in tin- Vatican, no king has sei'ii t h e 
For days t h o u s a n d s have been 
Hocking into Rome to wi tness t h e 
spec tac le . P i l g r i m ' have come f r o m 
as f a r n o r t h a s the Alps ami f r o m 
as f a r sou th a s Sicily. 
of an e v e n i n g lliey d r i v e u p a n d 
down Ihe f e w miles, de r iv ing as 
m u c h a m u s e m e n t f r o m t h e i r j a u n t s 
a s t h e m a n in t h e S ta tes w h o boas ts 
of t e a r i n g o f f f o u r h u n d r e d mi les 
in a s ingle d a y . T h e au tomob i l e , a 
bless ing to t h e K e t r h i k a n a n as it 
is to a n y o n e in t h e S ta les , is i n -
deed " t h e m o s t p o p u l a r invent ion 
of t h e age . " 
.Modern Royally 
New t imes , new m a n n e r s . And 
roya l ty c o n t i n u e s to a d j u s t itself t> 
1U29 mode . P r inces s l l eana . of Itou 
man ia , m a d e a vis i t to Siginari i igen 
Castle, a n c e s t r a l home of h e r l!o 
henzol le rn cous ins . I ' id she have 
o u t r i d e r s and t h e panoply of pa l ace 
p rocess ion? She did not . T h i s 
se l f - suf l lc ien t young p r inces s d r o v e 
h e r own c a r , accompanied only by 
Miss Marr , h e r Knglish compan ion . 
She pi loted t h e au tomobi l e t h r o u g h 
Czechoslovakia and Aus t r i a , v is i t ing 
Vienna a n d Munich . 
A n u m b e r of very d e l i g h t f u l so-
il a f f a i r s h a v e been given in lion 
of Miss Sophia A. Seabrook . Miss 
Seabrook 's a p p r o a c h i n g m a r r i a g e to 
Mr. Wi l l i am II. J e n k i n s of W a d m a -
law Island and W a s h i n g t o n . D. ('... 
was a n n o u n c e d at an even ing pa r ty . 
November 18. a l t h e h o m e of Mrs. 
Ba r ron Nichols in Kbenezcr . T h e 
hos tesses w e r e : Mrs. Nichols. Mrs. 
Don Mathews , Miss U e r t r u d e Fast 
m a n and Miss l l u t h Itollings. T h e 
gues t s included the m e m b e r s of Ihe 
v . - a r l !" i ? ,C . °LS l . : ! l e , . ! ! ! ! i l W n . | W i n t h r o p Book Club. 
Mathews and Miss Holluigs 
| gave a p a r t y f o r Miss Seabrook at 
t h e h o m e of Mrs. Ma thews W e d n e s -
nigli t , December i . T h e g u e s t s 
w e r e Ihe m e m b e r s of tile b o o k c l u b 
Mrs. J . H. Sykes gave a d i n m 
p a r t y in Miss Seabrook ' s h o n o r o 
W e d n e s d a y n ight . T h e gues t s w e r e 
Miss Seabrook. Mr. a m i Mrs. l i a r 
be r . Miss Rollings a n d Miss Mar 
| Swan Carroll , w h o comes lo lak<* 
1 Miss Seabrook 's p l ace in t h e Do 
' p a r t m e n t of His tory. 
| Mrs. J a m e s I ' iuckncy Kil iard en 
• l e r l a ined for Miss Seabrook T h u r s -
day a f t e r n o o n . T h e g u e s t s spen t two 
1 p leasant h o u r s in m a k i n g c u p low-
AICXICO. j els for Ihe h o n o r gues t . Del icious 
T h e elect ion w h i c h made Pascua! I r e f r e s h m e n t s w e r e s e r v e d 
Ortiz I tubio pres ident -e lec t of Mex- | 
ico shows p rogress s ince Ihe diet; 
l o r sh ip of Diaz. Ou t s ide r s will ha ' 
lo r e m e m b e r Ilia'. Mexico "is si 
in t h e r evo lu t iona ry stage." Al- | T h e Y. W . C. A. is o n e of t h e l lrst 
t hough a score of people w e r e killed | o rgan iza t ions on t h e c a m p u s t 
and abou t l l f ty wounded , it is r e - | ca t ch Ihe C h r i s t m a s sp i r i t . T h e mi 
por ted I h a t Ihe people al large , u sua l part a b o u t it is t ha t t hey a r e 
seemed ind i f fe ren t lo the e lect ion. | keep ing abso lu te ly qu ie t , l ivideli l ly 
Itubio. w h o is about f i f t y - t w o t h e y h a v e "something u p the i r 
yea r s old and a civil eng inee r , is • s leeve." W e h a v e m a n a g e d to go 
descr ibed a s Ihe f r iend or t h e t ' n i l - | a n inkl ing desp i te t h e i r sec recy 
ed Sta tes—a conserva t ive . He wil l P lans a r e u n d e r w a y for t h e serv-
c o n t i n u e the policies of t h e p resen t j a n t s ' Chr i s tmas t r e e and f o r a b e a u -
admin i s t r a t i on wi thou t c h a n g e . . I t i fu l Chr i s tmas p a g e a n t . W e have 
T h e L i t e r a ry Diuesl, November :«•. heard , loo, t h a t l i t t le Virginia Ball, 
| f r o m Ihe York Home Orphanag i 
to be h o n o r g u e s t a t a large C h r i s t -
mas par : ; 
Everybody loves lo s i ng C h r i s t -
mas carols . W e u n d e r s t a n d that 
may g. 
will lake t h e king and queeu j 
f r o m t h e Qui r ina l Pa lace to the Vat- j 
ican A royal bodygua rd of m o u n t - j 
•••I cu i r a s s i e r s w.ll lead t h e p r o c e s - i ' 
sioii T h e rou te , two miles long, wil l 
be lined w i t h Iroops. a r t i l l e ry , a i r I 
corps , i n f a n t r y ami Black Sh i r t s . 
A f t e r Iho m a n y c e r e m o n i e s of Ihe 
day t hey will r e t u r n h o m e by t h e I 
s a m e rou te . Cardinal f i a s p a r r i will | 
pay "lie r e t u r n visit fo r the pope 
Mexico's F a r I) l l i s c r s i 
" T h e ear ly bird gels t h e worm"— ' 
or so it seems in Mexico. T h e llrst j 
nine vo te r s to r each a polling place 
t akes possession of it. ami posses-
sion is n ine points of .in elect ion in j 
Ellison .Still K e e p s t j i Kxiiei-iiiieiils 
A l though T h o m a s A. Edison is j1 
ove r e igh ty , lie is st i l l engaged in i 
t h e g r e a t r u b b e r hun t of t h e ages. | . , . , , , . , 
More t han a y e a r ago h e a n n o u n c e d ' w f o r " " " h o l i d a y s . 
Ilia Manufac ture of domes t i c ! ° J " , m s o n " a " e ac .1 . ' . J 1 ' " 1 " and jo in 
rubbe r , ex t r ac t ed f r o m var ious 
weeds, wou ld soon In- a rea l i ty . Uc-
cent ly hi ' told n e w s p a p e r men that 
he h a s f o u n d p lan t s w h i c h p r o d u c e 
••nough r u b b e r to m a k e them p r o f -
i table commerc ia l ly . 
Edison will leave on December *> 
fo r h is w i n t e r h o m e in F o r t Myers, 
F lor ida , lo fo l low a r o u t i n e of rest 
lo aid in h is conva lescence f r o m t h e 
se r ious p n e u m o n i a a t t ack su f fe red 
p r io r to t h e incandescent light cele-
b ra t ion . T h e r e he wil l c o n t i n u e h is 
r u b b e r r e sea rches . 
Ihe carol l ing. W h a t f u n tha t 
wil l be ! W a t c h T h e J o h n s o n i a n fo r 
m o r e del in i tc no t ice 
English Prof . : " C o r r e c t th i s sen-
t ence : 'Before any d a m a g e could In 
done , the Are w a s p u t o u t by the 
l ire d e p a r t m e n t ' . " 
F r o s h : "The t i re w a s put o u t be -
fore any damage could be done by 
t h e l ire d e p a r t m e n t . " 
Near Thanksg iv ing t h e l i t t le .luni 
br ide walked br isk ly in to t h e mar-
i k e l and sa id : "I w a n t a h a l f - p o u n d 
T r i b u t e s Paid lo Clemenceai i |of mince meal , and p lease cut it 
In t h e s h a d o w of t h e Arc de T r i - off a n ice young mince . " 
omplie , a t t h e t o m b of t h e U n k n o w n I 
Soldier , Ihe s p i r i t of Clemenceai i | "No p i c t u r e s of sponsor s wil l a p -
w a s invoked by h is beloved Pa r i s p e a r in the 1930 issue of ' T h e G a r -
on December I. T h e h ighes t d ig-
n i t a r i e s of F r a n c e jo ined w i t h t h e 
v e t e r a n s of five na t ions lo do h o n o r 
lo Ihe dead w a r r i o r . T h e honors 
w h i c h h e scorned i • his body w e r e 
paid to h is soul . A d e e p s i lence 
m a r k e d the ce r emony . Nol a word 
was spoken , s ince h e a b h o r r e d vain 
ne t and Black Annual ' , " so t h e a n -
n u a l staff a n n o u n c e s in T h e G a m e -
cock . 
Sophomore—"! w a n t T h e L i f e of 
Caesar ' . " 
L ibra r ian—"Too l a t e ; B r u t u s got 
it long ago." 
FLOWERS: 
For All Occasions S j • 
Artistically arranged • 
Moderately priced • 
KIMBALL'S FLOWER 3 
HOUSE • 
Kbenezcr P h o n e KS5-J • 
"I Sell It" "I Apply It" 
C. L. WILLIAMS 
THE PAINT MAN 
Paints, Oils, Varnishes and Duco 
Elk Avenue Phone 224 
Rock Hill, S. C. 
F o r y o u r persona l g i f t s , o r 
a s a g r ac ious acknowlcdgim-ni 
of pe r sona l g i f t s r ece ' ved . 
send y o u r p h o t o g r a p h . I t 's t h e 
o n e | | i f l tha i only yon ean (live. 
P h o n e fo r an a p p o i n t m e n t 
today 
THACKSTON'S 
STUDIO 
CONFIDENCE 
The sound and steady 
growth of this institution is 
the best measure of the 
high confidence in which it 
is held. 
Our record of service, since 1885, over an ex-
tended period of years, is the firm foundation on 
which this confidence rests. 
THE NATIONAL UNION BANK 
"ABSOLUTELY S A F E " 
Capi ta l a n d S u r p l u s $500,000,00 
(Sheieb 
Expert Watch Repair-
ing, Clock and Jew-
elry Repairing 
Your Winthrop Jewelry 
always in stock 
Sictei 
W a t c h , Clock and J e w e l r y 
Repai r ing 
Now you can get this famous Whitman's Candj 
in all size packages, fresh and delicious, at 
i. L. PHILLIPS DRUG COMPANY 
Main Street Phone 111 
Appreciated 
Christmas Gifts 
Here You Have 
Many Standard 
Makes to Select 
From . . . 
• in s e rv i ce w e i g h t and chi f fon, silk 
I " too in a l a rge va r i e ty or 
a coniplci . $1.65 
Onyx Poinlex jn n e w fall and w i n t e r shades , 
p u r e silk f r o m top to toe. Of fe red in 
n e w co lo rs and $1.65 
S e r e n a d e l lose in ch i f fon w i t h d o u b l e po in ted 
heel . ,\ r e g u l a r SKMHl 
special a l $1.75 
Collegian l lose in ch i f fon ;md 
silk I n u n top to toe. An u n -
usua l va lue af $1.15 
Always Give Hosiery 
Crescen t l lose. silk lo Ihe lop, in a n ice a s s o r t -
men t of co lo r s and shades , o f - 0 4 A A 
f e r e d a t t h e low pr ice of 1 . W 
OUR TOY TOWN IS NOW OPEN 
Use our convenient Lay-Away System. A small deposit 
will secure any article for Christmas delivery 
Leading in 
